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E l a v a n c e d e l a s t r o p a s F r a n c e s a s e I n g l e s a s G A C E T A N T E R i 
E L MAPA DE EUBOPA 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á r i c a . 
tr. ffCTcral de Goutte, Comandante 
^ T j T d e las fuerzas francesas a 
T del n m , ha recibido órdem^ 
10 1 ^ s r a Foch, para avanzar s% 
^ t ' S d l d e s ' M e a d a s por los 
S d o l la* cuales serán ocupadas a 
a ^roencia de haber rennsado Al?-
C0E'fP acepkr los planes de pago 
^ - i c s en Par ís por la conferen-
U ; r ^ f e l o n e s . Una faja de t . -
n rV ocDo a diez millas de pro-
S d a f i sobre la margen oriental 
Ĥ I ^ seiá oenpada por las fuer 
a, frúncesas, dice un telegrama do 
J J y S S , dirigido al "Joumai ' . 
n ^nera l de Goutte, que será el 
• Í . de las operaciones, salió de Ma-
^ce an^che para establecer sa 
W e ' W r a l en Neuss, en la mar-
l^occMental del Rin. 
•ntóoáchop. recibidos de Mayence 
- i S xiue la ciudad extenormeu-
t eS tranquila y que los habitan-
t8B S o se limitan a comentar los 
S o c i o s de los periódicos relativo. 
^Jámpimionto de las negociaciones 
?n Londres. 
T K ORPEÍf I>E ATAN CE DE LAS 
"TEOPAS BRITATÍICAS SOBRE 
ALEMANIA 
LONCHES, Marzo S. • 
Anoche se dieron las órdenes en el 
Ministerio de la Guerra br i tánico 
o^ra eíectuar el avance de las tro-
pas inglesas sobre Dueseldorf. Hay 
actualmente doce mi l soldados b r i -
tánicos en Alemania, de los cuales 
cuatro mil prestan servicios en Si-
lesia, interinamente. Créese que las 
tropas oestacadas a lo largo del Riu 
serán reforzadas hasta ol número de 
doce mil, hallándose dispuestos cua-
tro batallones para i r a la sección 
hritánicr, en el territorio a lemán ocu-
pado , 
Cualquier Intento por parte de los 
a'emanes para evadir la entrega 
las aduanas a lo largo de la zona del 
Kin para contrarrestar el tráfico 
mercantil por Rotterdans u otros 
puerto? del Mar del Norte será pron-
tamente objete de un bloqueo por los 
aliados, ha declarado el "Daily Mail". 
¡EL GOBIERNO 1>E BERLEN 1 E L 
AVANCE ALIADO 
HERI.IN, Marzo 8. 
La ocupación de Dueseldorf, Deus-
Lerg y Ruhzort, por los aliados, no 
Uncirá oposición por ©1 Gobierno 
; a 'emán se ha dicho esta mañana , 
1 r- mpranc. Tí Gabinete estuvo en se-
j siún hasta las once de la noche, ho. 
j ra a la que concluyó sin tomar deter-
minación ninguna respecto a la gra-
situación surgida entre Alemania 
y las l ic iones aliadas. 
Había la esperanza de algunos 
medio»? para evitar el final rompí -
n lento en las conferencias prelimi-
naras entre el doctor Walter Simón.? 
y los Presirlentes de los Consejos de 
Ministres, Mr. Lloyd George y 
E l S r . C á n d i d o D í a z 
Briand, durante los tres días pasados 
.ÍTn los asuntos de las condiciones 
aliadas, un miembro del Gabinete 
alemán expuso después do la sesión: 
•'Debemos tratarlos con dignidad". 
Los pormenores de la úl t ima se-
sión de la conferencia de reparacio-
nes en Londres no se habían recibi-
do aquí a media noche. Las úl t imas 
noticia? recibidas del doctor Simons 
indican que la delegación alemana 
se había preparado para salir áe 
Londres esta mañana. 
Batum es una plaza fuerte mar í t i -
ma en la costa oriental del Mar Ne-
gro, y uno de los principales pun-
tos de embarques del petróleo produ-
c t o en la región rusa del Cáucaso. 
Fué posesión turca. Los recientes 
despachos indicaban que las fuer-
zas maximalistas rusas en el Cáu-
caso intentaron llegar a Batum au-
tts que los nacionalistas turcos ocu-
paran ¡a citada plaza. 
En el vapor ' 'Flandre" llegó á es-
te puerto,- después de su excursión 
por España, nuestro querido amigo 
feñor Cándido Díaz, Director-funda-
dor de ' 'La Correspondencia de Cien-
fuegos"', el ' mejor periódico de pro-
vincias. 
Después de su estancia en su pa-
tr ia chica de Asturias, na recorrido 
el señor Díaz, durante un año, las 
más importantes capitales, los más 
celebres lugares históricos, los más 
valiosos monumentos arquitectóni-
cos, escultóricos y pictóricos, de la 
¡'•atria grande. 
L o ; rotativos de Madrid elogiaroa 
efusiva'.neme la larga y celosa labor 
del señor Díaz en la colonia españo-
la de Cuba y reseñaron detallada-
menve el espléndido bnquete que en 
su honor celebró la Asociación de la 
Prem-a madri leña. 
E! señor Díaz viene hondamente 
satisfecho de las atenciones y ds lo^ 
homenajes ene recibió no solo en la 
capital de España sino también en 
los demás pueblos que visitó. 
' Acompañáronle en su excursión 
su aistinguida esposa, señora Car-
men Pérez Galdós, y sus inteligen-
tes hijos Pedro Pablo y Güito. 
Reciba el señor Cándido Díaz 
nuestro cordial saludo a su llegada 
o Cubi-,, donde tanto se le estima y 
quiere y haga extensiva nuestra bien-
venida a su digna compañera y sus 
amantes hijos. 
S u ú l t i m o d e s e o 
Dentvo de pocos meses va a cum-
irse el segundo aniversario del fa-
llecimiento de nuestro querido Don 
Nicolás, de aquella figura patriarcal 
q le en nuestra orfandad tan ame-
nudo evocamos y que tanto le quisi-
»os en vida y ahora tanto le revo. 
renciamos en su muerte. 
¡Dos a ñ o s . . . ! ¡Cómo pasa el tiem-
po! 
Todavía aún resuena en nuestros 
oído.'» el eco de su voz; la voz que 
f-.n nuestra vida con' más car iño no 
lia hab.ado Todavía nos parece eá-
de las que ciejó hechas y de las que 
le faltó la vida para concluirías, que 
cuando, pencamos en estas íiltiuias, 
en las que t ronchó la muerto, p a í i 
desgracia de los muchos que a él te-
níamos como guía y protector desin-
teresado, nuestra tristeza parece co-
mo si llegara al paroxismo del. de. 
lor, a lo más hondo del sufrimieu-
t o . . . 
Poco tiempo antes de morir, el 
Conde del Rivero nos iba contando 
en una tarde desuno de esos días que 
ya nunca de nuestra memoria se b.> 
lar oyendo cus consejos, sus r e g a ñ o s , , , .rarán, los deseos que él tenía de ver 
sus cariñosas y dulces recriminacio- completamente realizada una obra en 
ae9- | )a que había puesto todo el inmenso 
¡Qué tristeza nos da cuando oímos \ cariño -de que su noble corazón era 
a alguien, que a nuestro lado no;i capaz de derrochar 
EL CONFLICTO PAKAMlíSO-OOS-
TAR RICENSE 
VTASMINGTON. Marzo 8. 
Como Costa Rica ha anunciado s« 
propósito de cumplir las recomenda-
ciones del Gobierno de los Estados 
Unidos, de procurar en lo concer-
niente F.i conflicto panameño-costa 
rricense. los funcionarios de la Se-
cretaría de Estado aguardaron la 
r-onteMación a P a n a m á a la nota 
idéntKa que se le envió al Gobierno 
panameño. 
La respuesta del Gobierno costa-
rricense, por conducto de su Minis. 
tro en Washington, dice que se han 
dado las órdenes para el inmediato 
desalojo, por las fuerzas costarricen-
ses, del terri torio en disputa, más 
allá de] río Sixola y que se han en-
viado instrucciones a las tropas qua 
guarnecen el lado de la frontera del 
Pacífico para que no avancen más. 
E l Gobierno costarricense también 
ba anunciado su disposición a acep-
tar la demarcación, fronteriza entr» 
su terri torio y eí^ de Panamá, como 
iué fijado por el á rb i t ro Mr. White. 
E l texto de la nota enviada a Cos-
ta Rica ñor el Secretario Mr. Hughos, 
se hizo público anoche con la coa-
testación de Costa, por la Secreta-
IÍÍ?. ÚP Estado, demostrándose que lo> 
Estados Unidos seriamente, solicitaií. 
que Costa Rica, primero, cese en las 
hostiUdcídes; segundo, que retiro sua 
tropas de más al lá del río Sixola. or-
denando mantener el "statu quo'' en 
la I^rea /;Obre el resto del frente y 
no av-inzar más, y tercero, hacer un 
arreglo apropiado de acuerdo con la 
decisión del Jefe de Justicia. Mr. 
V'/Mtp. 
LOS Ü AXHíALISTAS TRATAN D ü ' 
DOMJNAK A LOS INSURRECTOS 
COJVTRA EL SOVIET 
VARSOVIÁ. Marzo 8. 
Fuertes oestacamentos maxiraalía-
rts de caballería , bajo el mando c'ei 
genera1 Budenny han saüdo dei sur 
de Rusia hacia Moscovia, para aplas-
tar a los rebeldeá que van ganando 
terreno diariamente sobre la capital 
rusa. Las noticias de Moscovia dio ¿a 
que muchas unidades de las divisio-
nes rhasimalistns son desleales; pero 
c.icen también que lor. mercenario"? 
chinos o servicio de los comunista?, 
se m mtienen firmes por sus jefes dei j 
soviet. 
MATRIMONIO REGIO 
ATENAS, Marzo 7. 
Profusos preparativos se han he-
oho para el matrimonio, el jueves 
próximo, del Príncipe de la Coro-
na, Carol, do Rumania, con la Pr in-
cesa Elena, de Grecia. 
E l matrimonio civil se efectuará ol 
jueves por la mañana, y después los 
novios serán conducidos en carrua-
je^ dorado a la Catedral para cele-
brar e» matrimonio canónico. 
PERDIDA DE UN GRADO D E ALTOS 
, O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
WASHINGTON, marzo 7. 
E l Departamento de la G ierra anuu 
cía que por no haber confirmado el 
Senado los ascensos de les oficiales 
de grado más alto que el de coman-
dante, han vuelto a asumir el grado 
de brigadier-general once mayores-g^ 
nerales, el de coronel 22 brigadieres, 
generales, el de teniente-coronel 57 
coroneles y el de comandante 80 te-
nientes-coroneles. 
Lo5 siguientes mayores-generales 
perdieron un grado: J. W. Me A n . 
drew, J. L Hiñes, Henry T. Alien. 
Dav.d C. SImnks, Adelbert Crookhite, 
George W. Read, Omar Bundy, W I -
llíam W. Wright, Charles H Muir, 
Charles T. Menoher y Wi l l i am G-. 
Haan. 
E L M A M F I E S O D E EAMON DE 
V A L E R A 
DUBLIN, marzo 7. 
El manifiesto tan esperado de Ea-
món de Valera, el leader republkano 
liriandés; fué hecho pblico esta tarde 
por el departamento de publicidad 
sinn-feinner. 
El manifestó está firmado por Va-
lera y por casi todos los demás miem 
bros de la D A I L E lRAEEN, incluyen-
do a Ar turo Griff i th y varias otras 
personas que se hallan al presente 
en presión. 
E l manifestó hace una revisión de 
la lucha irlandesa por la independen-
cia desde los tiempos mas remotos 
y relata las clrcustanclas que culmi-
naron en el establecimientd de la 
república irlandesa. 
Nuestra república, aade el manifies-
to, es una aplicación legitima del pr in 
clpío de la determinación propia de 
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
Dice ' 'Danubio" en " E l Heraldo de 
Hamburgo'' que n i el mismo Sansón, 
con toda su fuerza, ser ía capaz de 
obligarle a trazar los contornos de 
la nueva Europa, producto de la ma-
la fe y producto del encono y ensa-
ñamiento contra el pueblo alemán. 
Realmente, el nuevo mapa polít i-
co de Europa no tiene ningún fun-
damento histórico o geográfico, n i 
obedece a tradiciones de ninguna es-
pecie. Ni siquiera se ha sujetado un 
factor e tmológico; pues al crear la 
Checoeslovaquia, se ha subyugado a 
cerca de tres millones de alemanes y 
a un millón de húngaros , rutenos y 
polacos, y en la Yugoeslavia sufren 
dominio varios millones de croatas, 
húngaros , turcos, italianos y grie-
gos. 
Media docena de señores , teniendo 
en cuenta las necesidades del pre-
sente y olvidando las consecuencias 
de un futuro tal vez no muy leja-
no, trazaron líneas a capricho sobre 
un mapa, prescindiendo del corazón 
humano y haciendo caso omiso de 
otras razones harto poderosas para 
ser desdeñadas. 
E l propósito manifiesto de ence-
r ra r a Alemania en Un círculo, de 
hierro, ha sido la causa de inadver-
tencias que pueden costar a la huma-
nidad r íos de sangre y torrentes de i 
lágr imas . De ahí que no sería extra, 
ño qu" las guerras presentes y las 
que han de comenzar muy en breve, 
duren años y años, sin que logremos 
llegar en mucho tiempo a la era de 
paz y de progreso en que vivíamos 
al ambaro del llamado equilibrio eu-
ropeo, i 
Muchas son las causas determinan-
tes de una si tuación que será la r u i -
na universal; pero no pecaríamos de 
exagerados si af irmásemos con "Da-
nubio" que en ¿jran parte se debe a 
ese mapa raro y extrafalario, en el 
qüe se hán hecho añicos t radición 
geograf ía e historia y en el que 
meciia docena de señores han traza-
do líneaes y más líneas tan capriso-
sa como irreflexivamente. 
G. D E L R. 
F e l i z v i a j e 
Hoy embarca para Puerto Rico el 
Excmo. Señor Delegado Apostólico 
Mons. Tfcto Trochi acompañado del 
Secretario de la Delegación Mons Fe-
derico Lunardi . Altas atenciones de 
su cargo le trasladan a aquella Re-
públ ica . El DIARIO DE L A M A R I -
NA desea a los ilustres pasajeros un 
feliz viaje y espera verlos pronto d© 
nuevo entre nosotros. 
A p o s t i l l a s 
D E L A FIRMA D E L TRATA DO A SU RATIFICACION 
cccxci 
u r s o d e n g u f a c i o n 
L o s p r o p ó s i t o s d e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
m i n a d o s p o r l a p o l í t i c a * E l t e x t o d e l T r a t a d o d e a l i a n z a a n g l o -
j a p o n é s d e 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 1 . L a D o c t r i n a 
d e M o n r o e o f r e c e e l p r i m e r c o n f l i c t o . 
D E S A S T R E AEREO.»—DOS MUER-
TOS 
LOUÍSVILLE, Kentucky, marzo 7-
A l desplomarse un aeroplano qu^ 
no pudo enderezar su vuelo en un 
"giro de cola", el teniente John T. 
Lawsi.n de Hartford en Conneticut, y 
el soldado Joseph de Norwaad en 
New .lersey, hallaron la muerte des-
trozándose en la caída, que fué des-
ce ui.a altura de tres mi l pies. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS EN 
BATUM 
LONDPIES, Marzo 8. 
Las fuerzas nacionalistas turcas 
han ocupado a Ba+nm. dice un des-
pacho de Constairí t iOiTla a la Agen-
cia de Reuter. 
D E C I A RACIONES D E TURISTAS 
PROCEDENTES DE COSTA R I C A 
NEW YORK, marza 7. 
Turistas c.uo llegaron a este puer-
to a bordo del vapor Ulua, proceden 
te de la zona del canal de Panamá, 
manifitstan que presenciaron una d-í 
mostración ant i -amer ícana en Puerto 
Limón Costa Rica, después de haber 
cireulrido el falso rumor de haber i n -
tercedido los Estados Unidos en fa. 
de P s n a m á en la controversia terri to 
r i a l ertre es tá repúbl ica y la de Ccs 
ta Rica. 
Decoraron dichos pasajaros que un 
edificio de comisariato propietdad del 
United Frui t Company recibió algu-
nos Cf-ños durante los disturbios que 
se produjeron en las calles de Puerto 
Limón. 
M ^ - tarde al llegar a 3an José, la 
capital de Costa Rica se les recibió 
con aclamaciones pues se había anun 
ciado erróneamente que const i tuían 
una comisión pacificadoda. 
i'ce on un tono lodo lleno de me-
lancolía la frase que ya se nos va 
haciende tan, familiar:" "Si Don N ' -
colás v iv iera . . . " ¡Qué tristes nos 
ponemos y cuánto, pero cuánto en-
tonces en él pensamos! 
¡Nos Í-cor damos tanto dNe sus obra^,, 
A s i l o C a r v a j a l 
QUEMADOS DE MARLAISAO 
El miércoles pasado celebróse en 
«ste piadoso Asilo, el décimo aniver^ 
h s^fundacion'. ai c"al f * } * ? 6 tisfacciones que él se Heví 
TnTT' v l 1 u t i a d* A v l 1 ^ ; ta vida como dulce recue 
iodos saben que el fundador del 
Asilo, en memoria de sus padres, fué 
Ql difunto don Manuel Carvajal, Mar-
Se trataba, según él nos dijo, de 
Ver concluida una escuela que en el 
pueblo que le vió' nacer, allá en un 
rincón de la pintoresca Asturias, iba 
% ser ¡a primera que se fabricara. 
Era esta la prolongación de otra 
obi'a piadosa, que surgió de su al-
ma siempre llena de bondad. 
Una vez concluida, edificada, l a 
! escuela de que él nos hablaba, iba 
a parecer a los ojos de los que en 
el pueblo vivían y de los que por 
ftllí pasaran, como el remate glorio-
so de una idea, que ya realizada, 
const i tuir ía xma de las mayores sa 
ovara de es 
recuerdo en la 
hora de su muerte 
Este pensamiento, que como todo 
^es de Aviles, el cual cuidaba siem-¡ '0 (lue' de venia estaba saturado 
Pre de atenderlo-en todas sus necesi-! de "nsentulo caritativo poĉ o común 
Jdes. Era un gran corazón. La v i r - i e ^ hermosa ^ ^ e l viejo í )oa 
^ y caritativa señora Marquesa, Mc0l 'V \ C™W T fr=ñn ™ n n ^ 
lempre alternó con dádivas y rega-'mos ^ todo nuestro cariño, no pudo 
os a la gran obra de caridad de su l ^ e n c l . r l a ^ él, que tanto . hubiera 
'Marido. EEL la fiesta del día ^ c-no-• goza'10 T''ier-dola acabada! 
donada y triste OVÓ la miía Z n ^ u i Por G*0 fué (lue ^ cuando rec!" 
fragio d e \ u ¿ r S r l L n t t i f / J J " b5ni-os ™ a carta de allá, de Cardas, 
^ ó s a m p ^ S í o s n a ^ f todos SsdeI a,0^e P o c i l i o , de la humix 
^ a d o 3 ^ t u v i X n también su al - l l , í? ima aldea a « t u " a n a ' ^ ' V 0 , a 
^ e r z o extraordinario, seírido por las! suerte c]e dár a Espana Un0 SU3 
H*manitas, madres am¿r¿sas I a * t,aladines m ^ a ^ a d o * Y a.. Anie. 
^ de i o s ' d e ¿ ¡ í a c i a d o r ; u r e S t á n 1 a ' r:ca el Per{odlsta míls « ^ a t i d 0 ' * 
8u cuidado. q e U n a I en la que una persona que no cono-
tos Ancianos desamparados del Asi i oemos nos pide qiie C0!1 nutísftra. iri" 
^ ^ r v a j a l amaban de t T m í n e m a fiuenda en el demento asturiano 
S ^ - . P r o t e c t o r , ^ 7 ^ 1 ^ ^ r T ^ e ^ v ^ ^ -
fondos necesarios para a la ^ 8 « ^ s o l o quiso sentarse i ™ ? 
antn1 v i f 0 r a M a - T ( i ^ también la 
•v atencii^oreSDCtan •£,0r la3 bondades 
s a n ¿ m e m ! ClUe COn 61103 tiene í " ^ -
^ y eüír^0n ' - 'T; iorándola siem-I-PÍI- eitSrandeciéndola 
t-rellz pilo „„ , • 
obra níanif q"e Puede continuar la 
bueno! 1 marido generoso y 
d?UaL^eÍ?.r_manei:a <k recordarlo aaar su memoria' 
^ r ^ S n ^ f f 1 1 1 ^ 1 " 1 1 ^ 1 5 y am-
eua y ¿or !F , fervorosamente por 
qués. POr 61 alma dei difunto 
ME iQué 
^ ^ a d ^ s ' . ^ - u * d9be11 ^ tran-
Las Hern, Z "Oírnos días! 
í ^ m e t U ^ r o ^ ' 6 l0S P ^ ^ 
e,s de tener í s n í t5 CQn 61 8010 
lados y ' ,Ltspdcio Pai^ nuevos asi-
las a ¿ a 3 c^at3a>.limosnas 1 ^ hagan 
7 C 7 ^ cmo!s será11 recibid-
porae del sepulcroj 
cluir ia dicha escuela, sentimos f l 
remordimiento que, todos los que 'e 
admirábamos, debemos experimentar 
al ver que fu nl iüno deseo, para 
nuestro pesar, aún no se ha trocado 
en real idad. . . 
Pero la fe, la ardiente fe que Ri 
vero tuvo en todos sus actos, no nos 
h* de abandonar en la conclusión le 
ia empresa que él empezó. Nosotros, 
que de él tsnto aprendimos, hamos 
de acabarla para hacer de su termi-
nación cpmo un postrer tributo que 
pudiéramos ofrendar a su memori-i. 
por todos en esta casa tan venerada, 
en este segundo aniversario de su 
muerte . . . 
" ¡S i Don Nicolás v i v i e r a . . . ! " Asi 
dice varias veces en la carta que te-
nemos sobre nuestra mesa, un des-
conocido. . . 
^ero no, Don Nicolás aún vive pa-
ra las cbns buenas: porque él. que 
supo ser bueno en la vida, desde el 
'•i..lo nos alentara en los grandes de-
seos r-ue tenemos por acabar ésta, 
sn pós tuma obra . . . 
FAKIB, 
E l p a p e l t o d o l o a g u a n t a 
(POR EVA CANEL) 
I I 
Pues si mi señor DON CONRADO 
DE ALTAM1RA: creo que eso de que 
en España no hay más que un pr ínci-
pe, el de Asturias, hace mucho tiempo 
que está aclarado y lo de quo los p r i -
mos carnales o segundos del Rey no 
son "Infantes de España ' ' a no ser que 
a S. M . le plazca hacerlos, también 
lo sabemos: entonces si necesita ha-
cer Infantes de España a los hijos de 
sus hermanas con más motivo tendrá 
que f i rmar ol Decreto que haga a los 
parientes lejanos, lo que no son por 
nacimiento. 
Respecto del' Pr íncipe de la Victo-
r ia que no tuvo hijos, su sobrino el 
señor 'Montes inos y Espartero duque 
de la Victoria y Conde de Luchana, al 
cual conocí presidente y jefe supre-
mo del Ferrocarri l del Mediodía no 
heredó el t í tulo de Pr íncipe de Ver-
gara n i mucho menos. Del príncipe 
d» la Paz no hablemos: Aunque bien 
mirado debiéramos hablar, ya que se-
gún parece, Godoy no fué lo que dije-
ron sus envidiosos, (estos son bichos 
de todo tiempo) para que pasase de-
fectuoso a la historia; y por el con-
trario, los exegetas políticos, amantes 
de la verdad que aun quedau algunos 
trasconejados por las Bibliotecas, 
apuntan una reivindicación del carác-
ter, del patriotismo y dei taleuto del 
hombre. 
Voy a seguir copiando su carta y 
dejaré para lo úl t imo lo del General 
Romero Robledo que tiene gracia ¡pe-
ro mucha gracia! 
Antes me place hacer una recomen-
dación al Marqués de Squilache, al 
cual a t r ibuyó "La Discusión" una 
porción de cosas que él no dijo segu-
ramente, pero que siendo Marqués au-
téntico y nieto de un Infante y por 
cierto que bien amado del pueblo ma-
drileño, como lo fué Donf Enrique, 
no necesita inflar con Inexactitudes 
su posición social. Como además vis-
te el honroso uiforme del Ejérci to 
español que por sí solo basta para 
ennoblecer al que sabe llevarlo, no 
hay necesidad de poner en ridículo a 
un joven que viene a conocer la cuna 
de su respetable madre y a visitar pa-
rientes no menos respetables que aquí 
residen. 
Most rándome un día el doctor Va-
rona y Gonzálea del Valle l a Compa-
ñía de Seguros que tiene por sede lo 
que fué palacete de Balboa me hizo 
ver lo que los herederos, vendedores 
de ese palacete, habían dejado allí, los 
rtratos de los primeros marqueses, 
cosa que ambos comentamos con ob-
servaciones no exentas de amargor. 
l/os quo hemos conocido al viejo, 
marques, senoüllo y bondadoso, no 
hemos poáído menos de sentir un es-
calofrío de ingratitud, qué a todos 
llega cuando más entramos en con-
sideraciones . 
Con intención de escribir al po-
seedor del t í tulo, busqué su nombre 
y residencia en la guía oficial: en la 
de 1917 no estaba lo cual quería de-
cir que había sido abandonado por 
no pagar la contribución, y así jus-
tamente abolido. No perdí la esperan 
za y busqué en las gu ías anteriores: 
se me han perdido muchas con otros 
volúmenes, en viajes y en andanzas 
pero en la de 1912 encontré que el 
marques de Balboa era entonces, do-
ña Felisa Navarro Balboa y Sánchez 
Yera con "residencia desconocida". 
Ksto me hizo perder las esperanzas 
de dirigirme a nadie ¿a donde? 
Ahora veo en "La Discusión'- que 
el Marques de Balboa es hermano del 
Marquet^do Squilache y creo hacer 
un favor s la familia dándole cuenta 
de la suerte que han corrido estos 
retratos para que los recojan y va-
yan a formar origen de dinastía en el 
Marquesado. La compañía de seguros 
no ha de hacer resistencia. Vea usted 
señor de Aitamira todo lo que ha ve-
nídi-, usted a descubrir con su tar ta 
porque yo no recibo ni compro "La 
Discusión". No me dan para tantos pe-
riódicos los menudos. 
Voy a seguir con su misiva: 
¡"Ah! Lea usted un art ículo de la 
primera plana de la edioión de hoy 
del "Heraldo de Cuba" sobre los Se-
renos, (Serenidad se necesita para 
leer ciertas cosas) "Rectifique De-
vuelva" (Aquí corto algo: está un po-
quito duro y como creo que la i n -
consciencia y la falta de asuntos y el 
afán IN'oelizante siempre van a parar 
a lo mismo, a insultar a España, 
creo también que dejándoles cocinar-
ÍPASA A LA PLANA CUATRQ1 
Dice Daugherty, actual Secretario , 
de Justicia (Attornéy General) del 
Gabinete del Presidente Harding, que | 
hace 21 años, en las eleciones prima- i 
rias para Senadores en Ohio, de cuyo • 
Estado ambos proceden, se fijó en la | 
v i r i l apostura y en la clara dicción de | 
Harding, al pronunciar un discurso, y j 
añade que desde entonces pensó que 
esas dos dotes naturales le cuadra-
rían bien en la Presidencia de la Re- i 
pública. Hoy podemos decir que ese. 
Secretario de Justicia no sólo fué 
buen profeta sino constante colabora- '; 
dor de Harding hasta llevarlo a la j 
Casa Blanca. 
Pero, con todo el respeto al puesto \ 
que hoy ocupa Harding, hemos de de-
cir que su discurso inaugural, ni eu 
el fondo ni en la forma, puede satis-
facer a un aplicado esudiante de 1 
Derecho político norte-americano. 
Para demostrar que es deslabazado 
y desordenado repitiendo en distintos 
y separados párrafos lo mismo que ya 
había dicho, ba s t a r á hacer algunas 
••.itas: 
En el 2o. pár ra fo del discurso tal 
como aparece de la t ransmis ión tele-
gráfica inserta en la edición vesper-
tino de este DIARIO, habla de "como 
la guerra dejó incólume la civiliza-
ción de los Estados Unidos", y en e 
11 vuelco a decir "que los Estados 
Unidos combatieron el conato (por 
parte de Alemania) de destruir la 
civilización; y en el pár rafo 38 repite 
"que la guerra mundial amenazó la 
civilización y nosotros (los norte-
americanos) contribuimos con nues-
tros recursos y nuestras vidas a sal-
varla" . 
Digamos de paso que si en cuanto a 
las reglas y disciplinas de la retórica 
y el buen decir el discurso no tiene 
corrección, hay que alabar a Har-
ding porque con esa insistencia que 
vemos, atribuye, como es justo, a 
Alemania el haber querido, .,oon la 
guerra, destruir la civilización mun-
dial; y decimos que es de alabarse la 
actividad del Presidente porque los 
Norte-americanos de origen a lemán 
fueron a la Florida y habían estado 
antes en Marión para pedirle que l le-
vase al Gabinete a uno de los suyos,, 
alegando que el número de los votos 
que ellos habían dado a Harding ex-
cedía de cinco millones. 
Repite asimismo el Presidente en 
varios lugares, alejados entre sí, de 
BU discurso, que la labor que le toca 
hacer es la reconstrucción, el reajus-
te, la res taurac ión interior (párrafo 
20); luego (en el apartado 25) afirma i 
"que no hay que olvidar las tareas de ; 
hoy" Y luego eu el 27, vuelve a ha- | 
blar "de poner en orden nuestra casa, | 
y necesitamos hacer economías r igu- ' 
rosas, pero sanas y acertadas; y en el 
párrafo 31 insiste en que hay que pa-
sar del desorden al orden.''. 
Y así pudiéramos seguir haciendo 
citas para demostrar el desorden de 
ese discurso, que como saben nuestros 
lectores, no ha producido impresión '. 
halagadora ni por su forma, n i por su j 
fondo. 
A l llegar a esta, lo que más nos I n - | 
teresaba y lo que ávidamente busca-' 
bames en la primera rápida lectura; 
de ese Documento era, si ezponía en 
él Harding su programa intemacio- j 
nal . 
Eu el pár rafo 5o. habla "de la po- ' 
lítica acertada de no entrometernos 
en los asuntos del viejo mundo y 
nuestro propósito de no mezclarnos 
en ninguna controversia ex t r aña ' ' . 
En el 6o. dice "que los Estados Uni-
dos no pueden participar en ninguna 
alianza mi l i ta r permanente. Y en 
ese mis párrafo , ref ir iéndose sin de-
cirlo, a la l i g a de Naciones, asegura I 
que los Estados Unidos no pueden | 
contraer n ingún compromio político, i 
ni asumir obligaciones económicas de | 
ninguna clase, ni someter nuestras I 
decisiones a ninguna autoridad, más 
que a la nuestra". 
Ya en el párrafo 8o., aunque no la 
llama por el nombre de Asociación de' 
Naciones quo tantas 1 veces ha repe-1 
tido en sus discursos, dice Harding 
quo "Estamos dispuestos a asociarnos 
con las Naciónos del mundo, grandes \ 
y pequeñas, para celebrar conferen-
cias, para aconsejarnos mutuamente, 
nara solicitar las expresiones de Ist 
opinión mundial, para recomendar 
una manera de llegar a un desarme 
aproximado (sic) y para aliviar las 
cargas abrumadoras de los gastos mi-
litares y navales. Preferimos parti-
cipar en la sugestión de plañe:- cíe 
mediación, conciliación y arbitraje— 
esto quiere decir la conservación del 
Tribunal de arbitraje do La Haya— 
y de buen grado nos adherir íainos a 
la expresión del tonvenemiento de que 
es preaiso oiasfiiear y transcribir 
las leyes de las relaciones internacio-' 
nales, estableciendo un Tribunal Uni-
versal para resolver aquellas cuestio-
nes que las Naciones es tán dispuestas 
a someterle." 
He ahí el Programa ofrecido por el 
Partido Republicano y por Harding: 
í . Asociación de óaciones; 2. Conti-
nuación del Tribunal de la Haya; 3. 
Tribunal Permanente de Justicia in-
ternacional . 
Dígannos de paso que la sola nove-
dad es no aceptar la Liga de Nacio-
nes, porque tanto en el ar t ículo 12 de 
la Liga como en el primer párrafo 
del a r t ículo 13, se habla de que los 
Miembros de ellas deberán someterle 
las cuestiones que puedan producir 
una ruptura y el párrafo 30. de ese 
art ículo 13 dice específicamente que: 
" E l Tribunal de arbitraje al cuar sea 
sometida la cuestión se rá el Tribunal 
designado por las Partes o el estipu-
lado en sus convenciones anteriores. 
De modo que el mantener con vida 
el Tribunal de La Haya fué obra de 
la Liga de Naciones y no de Mr. Har -
ding. 
Y mucho menos lo ha sido el crear 
el Tribunal Permanente de Justicia 
internacional, porque el ar t ículo 14 
de la Liga de Naciones dice: " E l Con-
sejo tendrá la obligación de prepa-
rar un proyecto de Tribunal perma-
nente de Justicia Internacional." 
Y como es sabido, el Proyecto de 
ese Tribunal fué redactado en, la Ha-
ya por 11 jurisconsultos a quienes 
presidió El ihu Root, y aprobado en 
principio en el Consejo Supremo do 
Londres, luego on la Sesión del Con-
sejo de la Liga en San Sebastián y 
definitivamente ©n la Asamblea de la 
Liga de Ginebra. 
Demostrado así que no hay nove-
dad en nada de lo que dijo Harding 
en el pár rafo 80. de su discurso, sino 
es en esa Asociación non nata de Na-
ciones con que so quiere suplantar a 
la Liga, veamos cómo t i ra con bala 
rasa contra el ar t ículo X de la Liga 
de Nciones, sin mencionarlo siquiera 
en el párrafo 'Jo. d© su discurso. 
En él dice el Presidente, con ener-
gía, que tan solo ha desplogado esa 
vez en todo su discurso: 
"Obedeciendo los impulsos de la l i -
bertad, a la inspiración de Ja inde-
pendencia y a la exaltación do la, Na-
cionalidad, debemos declarar que un 
Supergobicrno nnindial es contrario 
a todo lo que nos es caro y defende-
mos y no puede obtener la sanción de 
la Repúbl ica . " 
Eso es sabido que va contra 'ia 
obligación de respetar y manteu'o^ 'a 
independencia política y la integridad 
ter r i tor ia l" de que trata, el ar t ículo X 
de la Liga. 
En parto ninguna del discurso dice 
Harding ni una palabra de lleD•al• ÍJ la 
C H I R I G O T A S 
Dicen que en Isla d© Pino: 
hay barcos americanos 
de guerra, y, naturalmente, 
también los hay en Guantánamo. 
Los barcos llevan a bordo 1 
armamentos y soldados; 
los soldados desembarcan 
en menos que canta un gallo, 
en Orlente y Occidente 
si hay barullos en el patio, 
¡y adiós botellas, prebendas 
y sueldos cortos y largos! 
Conque, no olviden un punto 
los tirios y los troyanos 
en las elecciones próximas 
que si surgen los atracos 
pudiera el Tío atracarse 
y traernos de ia mano 
una legión de sobrinos 
azules, rubios y blancos. 
paz inmediatamente con Alemania 
por medio de la proposición de ley 
de Knox; y una de dos: o hablará óé 
ella Harding en el Mensaje que d i r i -
gi rá pronto al Congreso para tratar 
do numerosas cuestiones pendientes, 
o le habría convencido Hughes, el Se-
cretario de Estado de que a la Paz 
que se llega Por tratados y que es-
tos los lleve a éabo el Presidente coa 
el consentiriiiento y el consejo del Se-
nado, y ya se verá si on este tiene 
las dos terceras partes el Gobierno, 
para la ratificación. 
Tampoco ha dicho con v%IéntÍS 
Harding que su deseo es ratificar eí 
Tratadft de Versalles y desaprobtir 
la Liga de Naciones, pues todo esta, 
lo auguraba'la Prensa republicana. 
Más fácil sería que eso se aplaza-
ye hasta que los Estados Unidos die-
sen su laudo en eí arbitraje en cuan-
to a las Reparaciones entre Aliados 
y Alemanes, según se propuso en el 
"New York Herald", edición de Pa-
rís , y aceptaron entre otros Sir Geor-
ge Paish, en Londres. 
Por lo demás no ha tenido suerte 
el Presidente en cuanto a dos afirma-
ciones capitales hechas en su discur-
so, al ser contrastadas con lo que 
contra ellas se har ía en Washington 
Decía en el párrafo 23 de su dis-
curso Mr. Harding: 
"Hay algo in t r íns icamente erró-
neo, algo que no está de acuerdo con 
los ideales de la democracia repre-
sentativa, cuaulo una parto de nues-
tros ciudadanos saca provecho para 
lucrarse en medio de una guerra de-
fensiva, mientras otra combate, sa 
sacrifica o muere en defensa de la 
integridad de la Patria.'-' 
Y bien pudo haber cprregido o 1 > 
rrado ese párrafo de su discurso leí-
do el día 5 del corriente, cuando des-
de el día l o . el Tribunal Supremo de 
Justicia que radica en Washing+on 
había decidido que la Ley Lever es 
inconstitucional en cuanto persigue 
a los acaparadores que indebidamen-
te se enriquecen." Como la senten-
cia es definitiva la crítU;a del Presi-
dente va directamente contra el T r i -
bunal Supremo. 
Hay otro aspecto de resultado 
análogo en otra parte del discurso 
Presidencial: hemos visto que en el 
párrafo octavo hablaba Harding de 
llegar a un desarme aproximado de 
scuerdo con las demás Naciones del 
mundo, grandes y pequeñas ' " 
Pues cuatro días antes, eí martes 
l o . del corriente libraba el Senador 
Lodge, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Senado y 
Presidente, de la Convención Republi-
cana de Chicago, una descomunal ba-
talla en sesión plena del Senado, p r i -
mero, y en una secreta, después , p t , 
diendo que^ se aprobase el enorme 
Presupuesto naval y señalando para 
ello el peligro japonés : "(véase "Tire 
•World", de 2 del corriente): para 
recabar apoyo llegó a decir Lod^e 
"que Inglaterra y Francia nucrían 
ayudar a Japón y quo era posible que 
In j rmerra . r;o viese forzada a hacer. 
I l o " 
I En ambas afirmaciones le faltó a 
I Honry Cabot Lodge sinceridad polí-
tica, nrroue él sabe do sobra ciu^ 
I Frcncia se ha colocado al lado de los 
| Estados Unidos desembozadaménié 
! para el caso de que éstos 'legasen a 
1 un conflicto con Japón. 
Sabe además Lodge, como lo sa-
bernos nosotros, que par?, nada tutor-
I venimos, como extranjeros, en la 
| política de Washington, que Inprlate 
rí'a 110 está obligada a ayudar al Ja-
pón eu eí caso de qta el Imperio 
del Sol Naciente fuese a una guerra 
con los Estados Unidos. 
lo.—-El Gobierno inglés ha notif i-
cado oficialmente al de Japón que los 
Estados Unidos están excluidos del 
alcance del Tratado de Alianza A n -
glo-Japonés , de 1911. 
2o.—El Vizconde Ishii . actual Em-
bajador de Japón en Francia acaba 
de publ''car el texto completo de ese 
Tratado de 1911 v declara, con gran 
énfasis que iué Japón quien propuso 
la cláusula ¿ Inglaterra por la cu?;! 
lo^ Estados Unidos quedan fuera del 
alcancé de oso Tratado. 
So.—El Barón Háyashí , actual Em-
bajador de Japón eu Londres, ha do-
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B A T U R R I L L O 
No debiera ^escribir esta cont ra- ré-
>]ica,para la Yoz do la Razón Cuan-
lo media el afecto mutuo, no debemos 
prolongar las polémicas porque el na 
tural deseo de vencer, poniendo en 
juego recursos de amor propio, suele 
entibiar iaa mejores relaciones. Pero 
el colega quiere que yo reconozca 
out; no efl él de los que han acusado 
a Audienoiafl y Supremo de parcia-
lidad y de injusticia* sinq? de los 
qne anhelan el prestigio Y propagan 
r! respeto ílebido ' a los tribunales 
<:e la patria, 
So tongo inconveniente en acep-
tar esa declaración. 
Pero La Y02 insiste en que dos ma-
gistrados los que ella car ica turó bai-
lando la "chambelona", efectivamen-
te son miguelistas aunque magistra-
dos; no lo ocultan, y mantienen con-
ferencias secretas con Enrique Roig 
abogado miguelista. 
Ello puede ser cierto y no por ex-
teriorizar eso gana en seriedad. el 
Supremo. Las faltas atribuidas a la 
parte reflejan en el todo- Las vena-
lidades dichas de dos jueces afectan 
al t r ibunal . 
Así cuando ©1 liberalismo _ decía 
tales o cuales cosas, duras o impru-
deutes. contra el doctor Cueto, pin-
tándole como consejero mal inten-
cionado del presidente de la repú-
blica • y como instrumento de planes 
roliticos del conservanti&mo desapro-
bé la campaña . No veo a Cueto desde 
h-s tiempos de" la labor autonomista; 
no conozco a Giberga ni he visto una 
so l í vez a Juan M . Menocal. Los 
tres son respetables nviembros del 
más alto de los organismos judicia-
lea de Cuba, y a los tres, y a todo 
magistrado acusado, defiendo siem-
pre, no por ellos, hombres, falibles 
y pasajeros, sino por el prestigio de 
"h' institución nacional a quien repre-
sentan. Por lo demás, las simpatías 
de esos dos ciudadanos por el uiiguc-
lismo v sus opiniones en los fallos 
de la Sala en nada influyen en la 
j u n c i a de esos fallos. Ellos formu-
lad voto particular cuando entienden 
íitíe sus tres compañeros han debido 
anular tales o cuales ao-legios; di-
sienten de la opinión de la mayoría 
pero el acuerdo es tomado por es-
^buego si la Liga protestara do las 
Intenciones de la minoría por favo-
rable al liberalismo no tiene razón 
ninguna pava protestar de las reso 
füeiones que son tomadas contra la 
voluntad de Menocal y Giberga. 
Luego si en Matanzas se anulan 
37 colegios, si en las Villas un cen-
tenar, si en Camagüey aquellos que 
cVaivicron bajo la acción de Collazo, 
acusan a esos dos magistrados y de-
sear para olios la -horca como ha 
í'r.seado un colega es injusto y ton-
' Además, en la mayor ía de los casos 
log fallos'de la Sala han sido dicta-
dos por unanimidad; el reconocimien-
to dé coacción y de violencias ejer-
cidas por individuos uniformados, ha 
sido hecbo por los cinco magistra-
dos; de donde se deriva la improceden 
cia de esa protesta que ha levanta-
do la Liga contra la acusación de 
que. eieinentos suyos se apoyaron en el 
ejército para gañí- fraudulentamen-
te. 
No cabe, pues, suponer simpatías 
miguelistas en jueces, audiencias y 
Supremos que taleg feos recursos han 
proclamado y condenado'; cabe, exclu-
yendo a La Voz de la Razón, censu-
rar como yo lo he hecho, la obra i n -
conveniente de mermar el crédito de 
nuestros tribunales do justicia. 
Y punto, decididamente. 
fraudes, n i bravas, n i mixtificación 
de escrutinios, n i dejará,n de efectuar-
se nuevos comicios donde quiera qu • 
sea justo efectuarlos; no va ldrán ma-
tones, ni grupQg ni consignas; gana-,1 
rá el que mas votos aporte; en algu-| 
nos colegios que l&s liberales consi-
deran seguros ganará, la Liga si com-! 
pran cédulas o se abstienen medrosos 
los elector&s; en algunos que ella 
cuenta por suyos tal vez el liberalis-
mo se crezca y arrolle; pero serán los 
electores y no otros agentes los que 
decidirán". Ahí estíá mi escrito do la 
citada fechá. 
Y ahora ahí está la trascendental 
proclama de M r . Crowder: Estados 
Unidlos no tiene interés en que gane 
Juan o Pedro; no desea sino la defi-
nitiva solución de ese pleito; hay ga-
rant ías plenas, hay seguridad abso-
luta para el votante; g a n a r á el que 
más sufragios tenga. Pero si as í no 
fuese, si otra vez nos bur lásemos de él 
y del gobierno de Washington que ha 
intervenido para obtener un gobierno 
cubano producto de la mayoría, en-
tonces, dice Crowder: l ío solo demós-
trareraos poco respeto i)0r nuestras 
instituciones, sino que habremos d i r i -
gido un reto - al gobierno repúbl ica ' 
uo, a l gobierno propio. Más claro ha^ 
bremos justificado la intervención 
enemigos conscientes y obstinados de 
desaparición de la r epúb l i ca . 
Y luego vengamos con alardes es-
partanos y con, leyendas de suicidios 
colectivos, en que ni Estados Unidos 
cree, ni nosotros mismos. 
Sagunto, Numancia, Esparta, todos 
los pueblos héroes y grandes, precisa-
mente murieron por patriotas, no por 
enemigos conscientes y obstinados de 
sus propios derechos y sus grandezas 
propias. 
Escríbeme Un emigrado, viejo taba-
quero de ios que cuniribuyeron con 
V-arte de su jornal^ diario a los fondos | 
de la Revolución en Key West, que-
jáhdose de lo poco atendida, imitada 
y robustecida, que se vé la Asociación 
de Emigrados revolucionarios, ' 'úni-
ca—dice él—que mantiene latente e l , 
recuerdo de log sacrificos pasados y 
la fé en el ideal de Mar t í " . 
"Hoy, os verdad que no. van solo 
los eniigi'ados a depositar flores ca.be 
la estatua del Apóstol como hace ocho 
o diez años : ahora suelen i r indivi-
duos de otras agrupaciones y niños 
y maestros; pero las autoridades, la 
representación legal del gobierno, no 
asisten a esos actos de público home-
naje", agrega. 
No lo ex t rañe mi comunica iüe : los 
pueblos son desagradecidos: los go-
biernos, fruto de los pueblos, adole-
cen del vicie» de origen. Se cansan las 
colectividades de sentir hondamente y 
de obrar con desinterés y patriotis-
mo. Solo perdura, el culto hacia hom-
bres y hacia fechas gloriosas, en al-
ma« de aquellos que conocieron y ama 
ron a esos hombres y sufrieron y 
lucharon en aquelas fechas. 
;,En qué lección generosa del pa-
sadlo aprendemos ahora los cubanos, 
ni por cuiál de los ideales de Martí, 
independencia, moralidad, justicia, 
cofifraternidad criolla, por cuál de 
ellos hacemos hoy un sacrificio per-1 
sonal? 
Todo egoilsmo; todo ingrat i tud; to-l 
do ment i ra . . . 
J. N . ARAMBIJKU 
¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 S E T s O R A 
- N E C E S I T A V D . E S T O S A R T I C U L O S 
T o d o s s o n p a r a u s t e d 
Charmeuses 
Tafetanes 
C r e p é Georgette 
Otomanos 




Tela ant isépt ica 
Bengalinas 
C r e p é de China 
Buratos 
Se l o s d a m o s p o r c a s i n a d a 






M e d í a s d e S e d a . 
d e l a S e m a n a : 
V i s o s de Seda p a r a v e s t i d o s 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y 
S a n M i g u e l . 
E N R I Q U E r, MMM- . 
con el Premió "p^e,a Preini?*-
o'''". 1 ton s"~iniua e,•• 
HUGO \\VKT -L,TU8T,C«. TDI-
miada por elC A?1 novela > $ 
HUGO WAsW-XoV,- V • 
vela. 1 to uo r r i ^ f n e e r o - Nn" ? 1.6o 
EUNLOSTO MORALES10*- • , 
contemporánea do ~:imoloi:f¿ 5 lM 
írentinos. ] tomr! J?06^ -i,. 
ra. ^vertimientos fe, ««mê  *1 J 
In.ena. ote, e t e ^ - T ^ ^ 
rustica. . . . x tomo en 
AMOS U E E S C A E V V r V • • S , 
líbro al Tibor. ín t^l ' - - De * MS 
Pintorescas clescr¡Íe ones^í68 * 
gimas de las costas d o V * af. 
y Francia y un m i n n i 
tudio ci'e Tilrfn, MlKin A?80 es-
inorencla. etc . etc ,^ene'% 
tomo en rústica * SrUeso 
HU(iO WAST.-Ciudárt**,: .• • • S i l 
Ciudad .alegre N¿\.e\^bu\enta: mo, rústica.. 
A raíz de la proclama de Mr. Fran-1 
cis White dije en estas columnas que i 
BÍ las elecciones no resultaban hon-
radas y legales, Estados Unidos in -
tervendrían, tanto, porque ello sería | 
una burla, ai gobierno de Washing-
ton y a su enviado M r . Crowder, co-
mo porque Estados Unidos tfcnia in-
terés marcado, preciso y terminante, 
en que el nuevo gobierno cubano, fue-
ra expresión libre de la voluntad de la 
mayoría, a f in de respaldarle contra 
idespecihos y trastornos ocasionados 
por el vencido y para evitarse nue-
vas quejas y amenazas de revolución. ' 
Y eso porque Mr . White, en nombre 
de Wilson, dijo claramente en su pro-
clama: "si no hacéis unas elecciones 
legales y tranquilas, serla muy difí-
ci l que podáis seguir disponiendo de 
vuestros propios destinos nacionales". 
'El 17 de febrero, en razonado Ba-: 
turrilo, dije a tirios y troyanos, en 
s íntes is : "las elecciones parciales se! 
ce lebra rán con plenas ga ran t í a s ; si" 
cobran supervisores y estorban mi l i -
tares, se les r e t i r a r á del campo don-,! 
de actuaron en noviembre; no l .abrá ' 
juzgado C o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
SEMENCIAS OFL JUEZ LICENCIA-
DO LEON ARMISEN 
Arsenio Gómez Castañeda, fué re-
querido por un vigilante por estar fu-
mando en un Óine y le falt5 al res-
petó, siendo condenado a $10 de mul-
ta. 
Gustavo Urrutia, que se entretenía 
en tirarle papeles y mofarse de los 
qUe pasaban por el Cerro, condonado 
a $20 de multa. 
Luis aldés, por amenazas y ser ade-
nnls alaoibolista condenado a treinta 
días de arresto. 
Felipe Cárdenas que en el Cine Apo-
lo se entre tenía en molestar, conde-
nado a $30 de multa. 
Ignacio García que tiene un perro 
que ocasionó daño condenado a $10 de 
multa. 
Anselmo ega y Cecilio Alfonso que 
fueron sorprendidos en actitud sos-
pechosa en horas de la madrugada^ 
portando cuchillos de punta conde-
nados a diez días e arresto cada uno. 
Enrique Alvarez que molesta y veja 
a la encargada de la casa que hab l^ 
ta, $30. , I 
Itobustiano Fuentes, conductor ae. 
un carro de mulos que corr ía por las, 
callos del Cerro, $20 do multa . 
Enrique Portero pasajero de un j 
t ranvía que amenazó al Motorista y en 
estado de embriaguez pronunció ma-
las palabras, condenado a $15 de muí- j 
ta. t . '_ 
Guillermo Pagés , que maltrato de! 
obra a un obrero condenado a $10 ^ 
do multa. 
Jorge Morales que fumaba en un; 
t ranvía y mal t ra tó de palabra al Con-j 
ductor que lo requir ió $30 do multa, j 
Miguel Escribá, chauffeur que u t i - l 
lizó una máquina particular y chocó 
con un Ford condenado a $31 de mul-
ta y 120 de indemnización. 
Ricardo FeriKández, que manejando 
un camión cansó daño a un Ford 
condenado a $1 de multa y 20 de in-
demnización . 
Juan López y Joaquín de la Torre, 
compañeros de trabajo que siostuvie-
ron una reyerta condenados a $5 de i 
multa cada uno. 
Por reyerta y lesiones Manuel Saa-j 
verio cinco días de arresto; José Ber-| 
dazco $10: Nemesio ales $10. 
Por faltas a la Policía, Felipe Oa-j 
rrera $1 . 
Por embriaguez y escándalo, Jaime 
Tovelli $10; Manuel Menéndez $5; y 
Mercedes Bermúdez, consuetudinaria, 
treinta d ías . 
Por amenazas, Carlos UUsan $5. 
Por exceso de velocidad y producir 
ruidos con el moffler Emelino Ríos 
$30; Antonio Hidalgo 5?5; Gustavo 
Miró $30. 
Por In í racctón Tíanicipal Angel 
Fregnery $5. 
José Menéndez, que fingiéndose due-
ño de una habitació ula alquiló a una 
infeliz mujer cogiendo $10 a cuenta 
del alquiler fué condenado a $31 de 
multa y a indemnizar los $10. 
Francisco Patino, que en la taqui-
lla de un espectáculo t ra íó do pasar 1 
$5 falsos condenado a $50 de multa. 1 
Antonio María González (a) Lucu-.i 
mí, ratero de larga istoria y esprófu-
go de Guanajay, por el hurto de un 
canario ciento ochenta días, 
Pablo Betancourt, que se apoderó 
del caballo de un vecino para «u ca-
rro de repartir leche condenado a $3i 
de multa. , 
Ar turo Pérez que entretetuvo al de-
pendiente de un establecimiento míen 
tras otro que se fugó hur tó una pie-
za de género, condenado a noventa 
días de encarcelamiento y $15 de in-
demnización . 
Francisco Plaza conduciendo un ca-j 
mión que por tener la carga saliente 
causó averías a un tranvía, condena-
do a .$30 de multa y 50 de indemni-
zación. 
Raimundo Pérez, que maneando un! 
camión vacío y por no esperar quej 
le abrieran paso. ocasionó daño a un 
t ranvía y a otro automóvil, condena-
do a $31 de multa y en unto a $43 
de indemnización. 
Antonio Domínguez, chauffeur de 
una máquina particular que por i r 
con exceso de'velocidad chocó contra 
la columna de una casa a la que oca-
sionó daño destruyéndosa la máquina j 
fué condenado a $31 de multa y a' 
que indemnice al dueño de Ja colum-
na en $100, al de la máquina des-
t ruéda en $0.000. 
Félix Quintana que con un r i f leci-
to de salón lo ocasionó daño a un ve-
cino en la pared de su casa condena-
do a $5 y Manuel Pola que oficiosa-• 
mente intervino en el hecho fal tán-j 
dolé a la Policía condenado a SilO. ] 
Se dieron órdenes do arresto contra 
dos acusados que no concurrieron ai 
juicio y fueron absueltos treinta y un 
individuos. i 
Sedictó resolución en 12 causas dc| 
delitos y 29 juicios de faltas; 
Continúan sin entregar los objetos 
de que se ha venido haciendo mención 
en la prensa diaria. 
Oe instrucción Publica 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Coiuiüióu |lo Reífro Escolar 
Por resolución del señor Secretario 
de Ins t rucción Pública y Bellas Artes 
a propuesta de esta Comisión se ha 
denegado el retiro solicitado por la 
señora Evangelina Rodríguez Verga-
ra, maestra del distrito de Guanaba-
coa. 
Los úl t imos retiros concedidos han 
sido a favor de las siguientes perso-
nas: 
Señor Adalberto de Varona, maes-
tro del distrito de Camagüey; seño-
ra Rafaela Infante de Serna, de San-
tiago de Cuba; Miguel Quijada Gue-
rra, del distrito de Marianao y Pauli-
na de Beón Crucet, maestra de K i n -
dergarten del distrito de Santa Cla-
ra. 
C 2027 , alt 3t 8 
i meyo, $ 1; Rodolfo Lusso, $ i ; Rafael 
i Goruziálcz, cartero número 72, $2; Suá; 
jrez y Hermano, (Rayo 110) $1; José 
F . Balsinde. $2; J . dol Pino, Conduc-
tor de Correos, $1; Bernardo Negreto, 
$1; Centro Balear, $10; Dr . José A . 
del Cueto, $5; Sr.. Oscar Suárez, 
Cartero 109, $1; Sr. Francisco Mase-
da, $5; Escolapios de la Habana, (co-
legio) $10; Marcelino Arrinda, $2; 
Santiago Amor (Cartero número 9), 
$1; Sr. Cristóbal Pérez, )cartero nú-
ro 159) $0.50. / 
Suma anterior: $3,040.55. Suma to-
ta l : $3,091-05. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
S A S D I N A S 
" L A T R A I N E R A " 
Ñ A U A M E J O R 
C1979 
Baile u beneficio de Sports 
E l baile del próximo domingo, se-
r á la despedida de los grandes bailes 
de Dependientes cuya brillantez h a r á 
época y a beneficio de la Sección de 
Sports. Tal es el acuerdo tomado úl-
timamente, al que se le ha unido al 
entusiasta Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno señor Benito Cor-
tines y su pléyade de vocales ani-
mosos, los cuales desean testimoniar 
a la sección hermana su fraternal 
aprecio y amistad. 
A los atractivo^ de que gozan todos 
los bailes de la Asociación de Depen-
dientes del Comerco de la Habana 
hay quo agregar que el salón está 
adornado regiamente con atributos de 
portivos. A la entrada la gentil ban-
dera, que ka sido paseada con gallar-
día por la República, de victoria en 
victoria y de triunfo en riunfio tre-
molará sobre la escalera principal . 
Ramos y otros atributos deportivos 
adornarán la escalera y el sa lón . Pe-
ro la sorpresa indiscutible, el club, 
lo const i tuirá una canoa do regatas 
tipo singler-Scull, que es la embarca-
ción más estrecha y más lijera que 
hoy existe en Cuba, fabricada expre-
samente para la "Asociación de Depen 
dientes del Comercio por la casa 
Davy, de Cambridge, y que aún no ha 
sido usada; mide 27 pies de largo y 
solo tiene 9 pulgadas de ancho; esa 
canoa será la que en próximas rega-
tas l levará al triunfo al pabel lón rojo 
y negro de la Sección de Sports y de 
ollas se esperan nuevos trofeos, nue-
vas glorias, para la historia deportiva 
de la Sociedad de Prado y Trocadero. | 
Ya en» este año se ha ganado la p r i -
mera copa del Foment del Turismo 
por el Team de Base B a l l . 
Nuestra juventud siempre amr-nce 
del progreso, siempre entusiasta por 
los viri les sports, no dejará de erncu-
r r i r a esto baile deportivo que el pró-
ximo domingo 13 celebrará la AsiO^ 
elación de Dependientes. 
Gii del Real y Cortines con su le-
gión juveni l e in t répida ' h a r á n los 
honores al gran bailo deportiva. 
Y Zerquera preparará un programa 
de P. P. y doble U . 
CLUB CAREEÑO 
La Junta Didectiva vtglamentaria, 
que tendrá efeceo el próximo día 9 
(miércoles) a lasg p - m., en los salo-
nes dol Oentro AstuíriarM (edificio 
del Centro Gallego). 
P a n t e ó n d e 
l o s C a r t e r o s 
Rv.__^tícta efectuada el d'a 21 de 
Febrero de 1921 en la calle de la Ma-
rina . 
Compañía General de Autos y Mo-
tores, $5; Sr. Carena, $1; Sres, Gra-
nados v Martínez, $1; Valdés y Ber-
COULÍEVAIIS".-! te. 
la. Novela. 1 to-
P I E R R K DI 
isla d'escoiii 
mo. rústica ? 1.00 
F I E R R E D E COUI-KVAIN.—No-
bleza americana. Novela. 1 to-
mo, rústica ? í .00 
F I E R R E D E C'OüLEVAIN.—La 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica ? 1.00 
F I E R R E D E C O U L B V A I N . —Eva 
triunfadora. Novela. 1 tomo, 
rústica % \ . m 
R I C A R D O LKON.—Da vox de la 
sangre. Ensayo» españoles, con 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo X I 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rúst ica. $ 1.20 
CA REOS IBAROUREÑ.lLa. V * • íLgi 
ni tura y la eran guerra ^lte- W 
d^s de critica literaria 
mo, rustica. . ' 1 to-
T E S O R O DRAMATICO nin * • ? 1 7-
R I Q D E IBSEN.-C0ntÍPn^ 
hombre y la obra _ ¿ l t n EI 
Da tumba del perrero-I Í1"3-
fellana d'e O s t r a t - L a fipft„caJ?-
boUiaug.-.Los guerreros (Te V,e 
gelaml.-Da comedia del á m i r 1 " 
Ltos pretendientes de la or-~ 
na.-.Brand. etc.. ote WC,?HT 
crítico de cada una do BUS ̂ hí? 0 
Por Salvador Albert í 0^ras 
rúst ica. . . '•Ott>o 
EDMUNDO J A L O U X . - H u ¿ 0 8 "eñ % l ^ 
el campo. Versión española 
Luengo. Prólogo de vi . t ^ 
DO 
biosa. ^ers^ón española do ok 
me^ de la Mata, Prolníro de Vi 
cente Blasco íbftuez. Colelirtn 
de la "Novela Literaria' ' wo'1 
mo, /rúst ica . . . , 
C A P I T A N ANDREWS.-viaje 'd; % ^ 
Buenos Aires a Potosí y Ari^! ' 
en los años do 1S25 y 1826 Ri 
blioteca "Cultura Argentina.'' 1 
tomo, rústica. . , 
C A P I T A N BASILIO ' ÜALL ~ B l 5 
general San Martín en el Perú 
Extractos del THario escrilo en 
las costas d'e ("iiile, Perú y Mé 
xico en los aiios 1,S20, 1821 v 
1822. Biblioteca "Cultura Ar-
gentina.'' 1 tomo en rústica « o . 
A N T O N I O BOVIRA Y VIRUJU • 
—Historia de loa movimientos 
nacionalistas. Contiene: Pin- i 
landia. — Polonia. — Lituania ~ 
Ukrania. — EsTSsvig. — Alsada 
y Dorena. — Bohemia. — Es-
lovariuia. — Eslovenia. — Tries-
te y Trentino. — Croacia.— 
Hungría. — Transilvania. — Al-
bania. — Epiro. - . Creta. — Ma-
cedonia. — Vieja Servia. — Ar-
menia.— Irlanda.— País rasco y 
Cataluña.. 1 lomo, rústica. ' x 1 m 
B A F A E L A L T A M I R A . — Psicoln-
gfa del pueblo español. Segun-
da edición a.umenta.da y corre-
gida. 1 tomo, encuadernado. . S 1 ín 
R . TURRO.-Oríprenes ú'el conoci-
miento. E l hambre; sus oríge-
nes fisiológic**» naturaleza de 
Ja sensación del hambre. Auto-
rregulación cuantitativa de las 
sensaciones tróficas. Orígenes 
del conocimiento de lo real ex-
terior. Problema de la causa-
lidad externa. Etc . Prólogo de 
don Miguel de Unamuno. 1 to- ' 
mo encuad'ernado 
L A EDUCACION F I S I C A D E LA 
MUJER.—Belleza y salud T>or 
medio de la qrimnasia racional. 
E l tratado míis prúclieo de gim-
nasia que se ha publicado en 
español. Edición ilustrada con 
54 grabados y un cuadro. 1 vó- 4 | 
rao, rústica 11.3' 
MI SEMANA DE GIMNASIA.-
O'iinte minuios d'e ejercicio dia-
rio para todos los hombres, 
cualquiera que sea. su ocupa-, 
ción. Edición ilustrada con C6 
reproducciones del natural. 1 
tumo, rústica 5 1,23 
? 1.50 
E APROXIMA LA FIESTA D í L GLORIOSO P A T R O N 
S a n 
T e n d r á c o m o s i e m p r e l a s m á s d e i i e a » 
d a s g o l o s i n a s p a r a q u e s u s a m i s t a d e s 
v a y a n s a t i s f e c h a s . E s t a r e m o s s i e m p r e 
a l a a l t u r a d e n u e s t r a f a m a . 
Buen Servicio. Buenos Precios. Obispo 31. Teléfono A-1706. 
P A R A E L I M P U E S T O D E 4 0 
T E N E M O S libros, en Iqs cuales puedo llevar la coitabilidad de su ne-
gocio por sí mismo, cualquiera persona, por BU rayado especial e instruc-
ciones. 
Desde ?5.00 en adelante. Véalos o pídanos detalles. 
L'ibros rayados de tod'os tamaños y precios para expertos en contabi-
lidad. 
Nuestras tres hojas que fabricamos para la presentación de los Balances 
a las Zonas Fiscales, han sido confirmadas por la circular aclaratoria del 
señor Subsecretario de Hacienda, al ajustarse en todas sus partes. 
Ad'emás fabricamos todas clases de art ículos concernientes al giro a pre-
cios sin competencia, 
BELM01STE í COMPAÑIA 
Fübrica de Libros, Libretas y Blocka de todas, clases.—Taller de Encuader-
nación y Rayados. -
EMPEDRADO, C0. T E L E F O N O : A-815I. 
Apartado 2,IDo.—Habana. 
C 19(50 5t-5 Vega Adv.-M-12S2. 
Librería «CERVANTES.-' de Rlcanlo 
Veloso. Oaliano, (52. (Usquina a Nep-
tuno.! Apartado J.1l-">. TcK'fono A-495& 
Habana. 
IND. 81t 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
[Frío, muciio frío sentirán todo! 
cuantos, embarquen en el presenK 
mes y para abrigarse y evitar Hega' 
al t e r ruño con catarro, compre un' 
manta: Desde $8.00. Las tiene 
" E l L a z o d e O r o * 
M. de Gómez, Frente al Partjne. 




coa las ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N ^ más finas 
fJQOISITA PAIA E l BASfl T E l PASOElfl, 
Oe venta: DBOGilEBIA JOBftSON, Obispo 38, esquina a Agmar, H 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador automá- ¡ 
tico que le permite un nuevo filo ca- ¡ 
da vez que se afeite y un rendimien- ' 
to de 500 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de ios mér i tos de es-
ta navaja, la "Casa "Wilson", Obispo, 
52, le facilita una "AutoStrop * y le 
devuelve su importe si a los 30 días 
de usarla no le encuentra usted prác-
ticas ventajas. Trá te la y en la in t i -
^uidad ella lo acompañará toda la 
vida. 
AutoStrop Safety Razor Co. 
APARTADO, 311.—HABANA. 
C- 9545 alt. 4d-7 3t-14 
ORDEN DED D I A : 




Iíienuac(ia del .Secretario» 
Nombramiento de Vicesecretario. 
Informe do la Sección de Propa-
ganda. 
C E F T B O ESPASOL DE R E G L A 
El día 9 del mes actual, las 8 
de la noche y ca el domicilio social 
(Martí 34) tendrá lugar la "Junta Ge-
neral Extracirdinada de Elecciones", 
según previene el Reglamento. 
ORDEN DEL DIA 
Presentación de la candidatura ofi-
cial ; Elecciones o proclamación do la 
misma; Notificación de sus respecti-
vos cargos a los elementos que la in -
tegran ; Señalamiento de la toma de 
posesión por la nueva Directiva; Pro 
posición de concesión de los salones; 
Asuntos de in terés moral . 
L O S E N C A N T O S 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor. Camas de hierro y de bronce, 
con resortes '^¡mmons'*. Colchones, 
n e v e r a s y m u e b l e s para oficinas. 
Teléf. A-0274 B A R R O , G U Z M A N y C a . S. Rafaei, 46 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
A G U A D E A M A R O 
La maravilla de las aguas minero-medicinales. 
Unica agua cloro-sul íatada que se conoce en el mundo, exenta por 
completo de carbonatos, bicarbonatos; y óxidos alcalinos. 
Embotellada en rms espléndidos Manantiales de AMARO, Sagua la 
Grande, con la planta más perfecta de América, recientemente inaugurada. 
Exitos extraordinarios en ai 'tritismo, estados dispépticos, afecciones 
de la piel y tuberculosis. 
Insustituible AGUA DE MESA. 
Ya están a la venta en las cantidades que se deseen, en nuestro depó-
sito, Cerro número[014. 
Para órdenes én esta capital, llamar a los teléfonos A-5550 y M-9262. 
Ageutes para las provincias de la Habana y Pinar del Río, 
URIBAREI Híí(jtt, S. EN C. 
9148 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos 
Ramos, Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de sofl»' 
Vra, etc., etc 
Sondas de HortaKiaí y R*11 
Eimamos gratis caíalogo b 
^919-1920 
A r a i a n d y H * ^ 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN 
. Tdetonos: 1-1858.1-7029 
MARIANA®-
Í A 
c o g n a c J D L E S R O B I N s C - I ^ S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / W Q U E T T E Y R Q C A B E R T I . A q ú i a h ^ l S & H a b a n a 
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L o s M o n u m e n t o s d e A s t u r i a s 
a n t a M a r í a d e l R e - C a s t o 
C u á ^ s . ' ' S ^ spo de Oviedo! 
JWJ T " n ' S „ ? Í las apologías que se 
V ^ l S n t r s u l . o u o r ; . . , ^ * ' 
* de la Y IEUS virtudes que 
Ksta ^ l ^ o n s a v & daño 
t ^ ; "0 í r^sament^ on la obra que 
^ S o r e s alabanzas. La &e-
le va l l lTJ^gSs¡as construidas por 
^ l á a , f n c Í el Casto a la vera de 
^ def Salvador, constaba de 
Ba^^? rf61^ ábsides; las naves 
v** n& i d h a L entre sí por medio 
¿e s613 f i0 ik bóveda do las capillas 
niacrufj.0' columnas espíen-
se ^^taba so ^ altarog ad 
didaS- T dT a Virgen, el de S. Este-bles: el de la ^ Y ^ 
^ y ünnlcras- porque en la tra-
t u n a v e ' ^ t r a l , debajo d. niucíi«* ^ " ^ y e 'central, e 
sera de sû  el paI1te6n de 
una t r i i " ^ „ tu r i anos . . . 
l 0 S / ^ o Fray Ton^s Reluz unir su 
y a « loe de los obispos anteen 
nombre a 3 e pU3Íeran sUS ma-
U Catedral y destruyó esta 
o v levantó sobre su misma 
basíl W aue boy se llama capilla 
pl o Tasto de arto eburrigueresco 
dfil ^nT t¿do frío, todo vacuo, to-y anoaiu , tres nave3 uliai 
do ^"^'horrio y con crucero y se 
Cím.T^aíteón y quitó las viejas 
ÍTÍgA de los sepulcros de r-eyes. 
J f i A un sepulcro: el de Itacio: uno 
M ,-infwo y misterioso, que aun se 
Hue íruarda: su caja es lisa, 
sola Pieza. Su tapa, es una. 
t , do mármol, con tres bandas: las 
árales están adornadas de precio-
c follajes en relieve; dentro de una , 
n , Z sus extremos, monogramas i 
COrStó- fuera, a los lados, bajo la 
0 t ^ ei alfa y omega. Además, dos 
p a l i s , que pican en los ramos, 
^ Y ^ S la banda central, una inscrip-
cito laüna que se traduce de este; 
"^"l-Se encierra en este precioso 
^ x m l P^a ^rpeltuai^ mjorada., el 
úerno cuerpo de Itacio. 
Y Quadrado se pregunta; "—Sería 
este Itacio el autor del bermoso l i -
bro o recopilación que lleva su nom-
bre?..-" Y le responde el señor 
Bláajuez: , 
- S í ! . . . 
Sí?... Por ^u® ••• Como se prue-
ba .. . Dicen unos que esta frase ' 'el 
tierno cuerpo," significa que es un 
niño el enterrado, hijo quizás de don 
Ramiro I ; dicen otros que significa 
ser una mujer, acaso doña Jlmena, 
esposa de Alfonso I I I ; dicen otros 
que la tapa se debió baber traído de 
otra parte, y que por ende la inscrlp-1 
ción que tiene ,carece de relación con 
las reliquias que guarda; si el señor 
Blázquez hubiera dado con la tra-
dición, seguramente hubiera sacado 
de ella mucho jugo, uno de los que 
la recogen,—Tirso de Avilés, Ms. K. 
25. gr. 6 C n. 117—Bib. de la Ac, de 
la Historia—dice así: "—Este Itacio 
fué historiador de aquellos tiempos. 
Hstá su historia en la l ibrería de la 
Iglesia da Oviedo escripta en Góti-
co. . .** 
Y este es un paso más, pero qué 
Importa?... Qué importa, si es un pa-
so en las tinieblas?... 
SAN TIRSO 
Esta rey don Alfonso, tan bonico, 
tan amante de la Iglesia y tan ama-
do de Dios que nofuó a los altares 
por un tris , este rey no era dicho-
so. Porque ganaba batallas, edificaba 
palacios, amontonaba rel iquias . . . pe-
ro no encontraba nadie que le hiciera 
una cruz maravillosa. Y a veces, se 
asomaba a una fiuiestra, se llevaba 
las manos a la frente y pasaba las 
horas preguntándose : 
—Señor, donde toparé quien me 
haga la cruz?. . . 
Y una vez, asomaron por la calle 
dos garzones en traza de peregrinos, 
tan bizarros y gentiles que pajecicos 
de estampa parecían. Y al legáronse 
tanto a la finiestra, que el rey con-
versó con ellos y supo do sus per-
sonas, de sus oficios y do sus pere-
grinales. Y los garzones dijeron; 
—Rey, nosotros somos orífices ? 
facemos cruces.. . 
Y el rey mandó que les entregaran 
un salón, que les juntaran el oro, 
que les amontonaran las piedras 
preciosas... Y en el silencio y en la 
soledad, los orífices compusieron, 
pulieron, engarzaron.. . Hasta que ei 
rey impaciente mandó aaorcarse a 
sus hombres, e hiciéronlo de punti-
llas, y no encontraron a nadie . . . ; 
pero encontraron una cruz espléndi-
da, de milagro y de misterio, con br i -
llos extraordinarios en el oro y colo-
res maravillosos en las piedras; y 
la sala tan cruzada de resplandores 
como si estuviera llena de sol, tan 
henchida de perfumes como si estu-
viera llena de rosas tan repleta de 
armonías como si estuviera llena de 
serafines. Y no encontraron a nadio, 
pero encontraron la c ruz . . . Los gar-
zones se habían ido, como si fueran 
ángeles del cielo y se Rubieran cu-
bierto con las alas. . . 
Se conserva esta cruz en la Cáma-
ra Santa de S. Salvador. Y aún le fal-
taba a este rey para su felicidad ei 
construir una1 iglesia que desperta-
ra ta admiración de todos, y su ar-
quitecto se la construyó, miralido al 
cementerio de la gran basíl ica. Era 
esta la única iglesia de las de Astu-
rias que tenía un ábside solo. Y era 
tan rica, tan gentil, tan bella, que e; 
cronista primero dice así, compen-
diando sus riquezas, gentilezas y be-
llezas:—"Es más fácil que la admi-
re quien la ve. que no que la ponde-
re quien escribe. . ." 
De esta iglesia no es posible for-
mar juicio en los momentos actuales. 
Tiene en la actualidad varios sepul-
cros, y los mejores son del siglo X I I I 
sus capillas pertenecen al catorce. En 
el año de 1521, un incendio colosal i 
produjo inmensos destrozos en la ur-j 
be. Oviedo se hizo una . ruina; la te-' 
chumbre de S. Tirso desapareció en 
las llamas; la mayor parte del tem-
plo se convirtió en un montón de es-i 
combros. . . Y acaso sus tres naves,1 
bajas, un poco desiguales en altura, 
procedan de estos trabajos que el i n -
cendio originó. Las pilastras que las 
septaran son de pfiedra de sillería, 
agrandada con ladrillo, cubierta de 
yeso. Los arcos son esbeltos y gra-
ciosos... Y se puede columbrar lo 
que fué la basíl ica de Ticda por el 
ajimez que se salvó de destrucciones 
y reconstrucciones. Es tá a espaldas 
de la capilla mayor; tiene cuatro co-
lumnas, dos de ellas adosadas a las 
jambas, con capiteles galanos, llenos 
de hojas, y tres arcos prodigiosos... 
Por este ajimez también debe aso-
marse algunas veces el espíri tu cu-
rioso del.rey Casto... 
Constantino CABAL, 
I 3 
a s i t n r a i m 
A n o r 
P A n 0 5 y T b J Í i ] 0 5 
p 3 > 
0 
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Un aficionado.—Los preceptistas de j 
rotórica están cansados- de advertir 
quo en el teatro las escenas paté t i -
cas deben durar poco, para que el 
efecto sublime no se desvanezca. Pe-
ro muchos dramaturgos modernos de 
estos que escriben .para un actor y 
no para el público y menos para la 
posteridad, se empeñan en que trs-
tándose de efectismos debe darse la 
lata a los espectadoreo remedando 
aquello de "a mal cristo, mucha san; 
gre," y suponen que las éscenas ds 
desesperación y de agonía coumue j 
ven más cuanto más se projongau. | 
Si el personaje ha de morir en la *s-i 
cena, la agonía-ha de ser lenta y tra-j 
bajosa, para que el público se es t re-¡ 
mezca viendo como el actor gesticula 
y hace muecas iiorriibles. Esto a mu-
chos les encanta, y a mí me parece 
latoso y pesado. 
Si al menos le pusieran música, co-
mo en "La Traviata" y en "Bohe-
mia," me parecer ía mejor. Así ya da 
gusto ver y oir como se muere un 
personaje. 
Las 'situaciones t rág icas y patét i -
cas, sino son cortas, resultan pesa-
das, y obligan al actor a hacer i m -
posibles sosteniendo largo rato lo que 
en el arte es muy difícil. Ni el gran 
VioO', n i Ju l ián Romea, hubieran sa-
lido airosos de ana pruoba tan dura 
como os la do pi-olongar lo que, por 
su naturaleza ha de ser breve y con-
ciso. 
Pedro Hierro.—-El ingeniero autor 
del viaducto ca ígante sobre el Niá-
gara es el ingeniero español Leonardo 
Torres Quevedo.— Un metro cúbico 
tiene 2,690 galones.;—No entiendo eso 
de unav pulgada cuadrada para averi-
guar el peso de una cantidad de hie-
rro, faltan las dimensiones cúbicas . 
Marcos Dnnopei—No tiene derecho 
su hermano a vender ninguna parte 
de la herencia común, sin previo 
acuerdo con todos los demás herede-
ros . 
J. Suárez,—El que hace la petición 
de mano ha de ser persona conocida 
y respetable E l regalo m á s propio es 
una joya. Las frases de agradecimien-
to, piocas y sencillas, son del mejor 
tono. 
Un vecino.—Un buen l ibro para 
aprender a manejar un automóvil lo 
hal lará usted en casa de Albela, l i -
brer ía de Belascoaín 32 junto a San 
Rafael. 
Una asturiana—Creo que en Espa-
ña el carnaval no dura más que una 
semana. Solamente en Cuba ,que yo 
sepa, se celebra durante. cuatro O cin-
co semanas. En Oriente se celebra el 
Carnaval en el mes de Junio por San 
Juan y San Pedroi. 
S P U E S T A S 
E F —En rigor, yo no hallo justo; 
eso del servicio mil i tar obligatorio; 
pero es una ley, y mienü'as lo sea na 
hay m á s remedio que acatarla. E l 
cambiar de nacionalidad es buen re-
curso para eximirse de esta obliga-
ción, residiendo fuera de España, pe-
ro si va allá, pueden reclamarle la 
deuda que dejó contraída al abando-
nar la ciudadanía española. 
Sé de algunos que van a España 
después d» haberse hecho ciudada-
nos cubanos, y no les pasa nada; pe-
ro la ley existe y pueden fastidiarlo. 
Esta situación solo puede cambiar en 
ol caso de que entre España y Cuba 
se celebre un tratado espacial; pero 
mientras no exista ese tratado na 
desaparece el compromiso del servi-
cio mi l i ta r en los jóvenas que han 
renunciado a la ciudadanía españo-
la. 
"Vicente.—Dirija una carta al Direc-
tor o Dictora del manicomio; que de 
seguro le atenderá a usted; y más 
siendo para un objeto piadoso. 
[Flor de Ti lo .—Si ella es mayor do 
edad y tiene medios de ganarse la 
vida, puede exigir mayor sueldo y 
mejor trato, a - abandonar al que en. 
tan poco la considera. 
J . G.—El kanguro es un mamíferív 
que pertenece al orden de los marsu-
piales. El•conejo pertenece al orden 
de los roedores. 
l iamlct .—¿Que por qué expulsan de 
todas) partes al ox-presidente do Ve-^ 
nezuela Cipriano Castro? Porque d i -
cen que conspira y por que ta l vea 
no t endrá mucho dinero. E l oro abre 
todas las puertas y allana todas las' 
dificultades. 
Un sevillano.—He perdido de vista1 
a la compañía dramát ica de Virg in ia 
Eá'bregas. No sé dónde se halla aho-
ra, n i quiénes forman su compañía . 
A. Fernandez.—Las palabras ino-
cencia, Inocencio, inocentada e ino-
centón, son de un mismo origen. 
Pedfoi,—Un metro ciuadrado tienei 
diez m i l centímetros cuadrados. 
! 
J. Laborda.^—Existe una Real Aca-
demia Gallega que tiene una Delega-
ción en la Habana. Diríjase a l Cen-
tro Gallego. 
E l DIARIO B E LA MABI-
NA lo encuentra «sted en 
cualquier población de la 
República. 
r n a d o r P r o 
n o 
Habana, Marzo 3 de 1921. 
hr. Presidente del Club Rotarlo. 
>. Ciudad. 
AY señor mío: 
^rgo^e r^0SeSÍ fn nueva^nte del 
<ia par* ^Obernador de esta Provin-
«leccíont i ? 6 r e S U l t é e l e c t 0 e n ^ 
^timo P 1 ^ ™ de Noviembre 
de L í111^ ^ reiterar a ese Z ! dl!na Presidencia mi sa-
^ceros , 1 ° . al y mIs votos más 
^ o b t e í l qUe todos sus miera-
tufa y i!,!? eÜ 61 orden de ven-
yor̂  v e n S ^ ^ PerS0Ilal la3 ma" 
^ Z J Z ^ 0 m6 es ^ a t o reco, 
h ^ c L t S T l h ] 6 S m é r i t o s l a 
^seno de ^ f grado c o ^ ^ en 
tante y r L ! S f SOciedad Por su cons-
"o que im actituci 611 ioü° 
^ V moSqUe4mejorawiento ^ e -
cietldo uX estlmu^ndo y favore-
^ me?or.lmPUlSO dvico 
^ S V ^ 611 — c o s -
Ul^htmoíaCrÍterÍ0' y r6cono<3iendo 
g0 ̂  recfwf ^J6 el deseo ^ e ten-
Cn ^e Z ™ 1 ^ o s t i ó n que 
^rme e f í ^0 Oneroso pudiera ha-
^fundido la segu"dad que 
O c i a d o mTQGí ™>ble empeño ya 
?re reSueit ™ b r i d a d estará siem-
'a. eua a recogerla e impulsar-
Quedo suyoattoy s.'s. 
t í ) Alberto Barreras. 
^ A I Í T V ^ 1 9 2 1 -
(Cv, erto Sureras, 
Ooberna<lor Pro*mcial. 
^ n g u i d ^ « - Ciudad. En ,ouaiao señor: 
^ club S ? 0 8 momentoS en que 
^ ina r i a alebraba la n ^ l ó n 
n r o ^ eCha 3 de ac^a1' cuya 
f C i * al o b s i í l C d 6 n y verdadero re-
M ^ e s t i S T r * 1 " CpJe una a t o n d a d 
tan^0r6p;m/0rta^ia de la que 
^ n t a v r damente ostentare 
Jad que i'COnOCe de la eomunl-
Ü ^ e los ^ .mOS- cuyos elogios, 
^ C d S ^ e o n cariño^ ^ 
* l imamos en h n n ^ 
» Ratarismo Internacional, de cuyos 
' ideales y práct icas no somos m á s que 
fieles interpretes y abnegados cum-
plidores de nuestro código de Moral 
rotaria, impuesto por el Rotarismo y 
acatado por todos y cada uno de los 
miembros que lo componen, espar-
cidos ya por la mayor parte del mun 
do civilizado. 
Mucho agradece este Club los sin-
ceros y expontaneos ofrecimientos 
que nos hace, y cuente usted que al 
presentarse asunto relacionado y de 
la competencia del elevado cargo que 
usted dignamente desempeña, no va-
cilaremos en enviarle nuestras su-
gestiones, en el terreno amigable, ge-
neroso y respetuoso por nosotros 
siempre empleado y que j amás ha-
brían de apartarse de las más estric-
ta justicia y equidad cualidades que 
en todos los casos acompañan y am-
paran nuestros actos 
A l felicitarle por su toma de po-
sesión y desearle acierto y continua-
dos éxitos en el desempeño de ese 
difícil y elevado sitial, enviárnosle la 
expresión más sincera de uestro re-
conocimiento y merecido aprecio. 
Muy atentamente, 
Rotary Club de la Habana, 
(f) Jnl ío Blanco Herrera, 
Presidente. 
L a A c a d e m i a C a t ó -
l i c a d e l a H a b a n a y 
S a n t o T o m á s d e 
A q u i . n o . 
Cercana parece la edad adulta de 
esta Asociación de intelectuales cató-
licos, a juzgar por la gallarda mani-
festación de vida que supo dahr ayer 
ante un público numeroso y escDgido, 
en el temple parroquial del Vedado. 
Segundo año que so reúne su Claus-
tro Académico, para t r i ímtar pie?lo 
¡homenaie al indiscutibíle Patronc de 
• tí.da Asociación científico-católica., 
| Santo Tomás de Aquino, deja ya la 
i Academia en el ánimo la impres'-ón de 
purante vitalidad. 
i Necio peq i^ña , como t enen que aá-
¡cer las cosas grandes. 
Lo que nace grande es anormal, 
j : Célula do concentrada vitalidad cien-
tífico-católica, vésela ya agitarse y 
agrandar sus líneas, segura del t r iun-
fo que presiente en su seno. 
¡Qué hermoso desfilar de togas y 
birretes por delante de la ¡mágen del 
Sol de Aquino! 
¡Todavía hay ideales! 
(PAT&ZVTJS COATCEDJOA) 
• s u j e t e s a d e s c ¡ i & < s t e 
o A K M L E D E 
j D e f e i i e s t i p i c o ó ' 
E n f a e g d i n m e d i á f a . 
ffiW-DlEOO-MONTERO 
( S EN C > 
D R A G O N E S , l o 6 . 
Yo creo quo ayer, en la iglesia del 
Vedado, sentimos todos la corazonada 
de algo grande que se aprozima, en el 
campo católico-social . Desde el celo 
sísímo y querido Sr. Obispo Diocesa-
no, que presidía aquel homenaje, ra-
dante de satisfacción pastoral hasta 
el úl t imo pequeño alumno de bachille-
rato, que contemplaba en aquellos 
I ilustres y cris t ianís imos togados, un 
ejemplo restaurador de juventudes. 
Discurriendo acá y allá entre togas 
y birretes, el glorioso hábito blanco 
y negro de la Orden Dominicana, 
t ra ía a la mente, por asociación de 
ideas, la concreción sensible de las 
grandes ciencias de la humanidad, sin-
tetizadas en un hombre privilegiado, 
a quien, desde donde hemos visto 
siempre tocado con la veste bicolor 
de la Orden de Predicadores. 
Herederos los Padres Dominicos de 
aquel enorme caudal científico,, que se 
i l lamó Santo Tomás de Aquino, bien 
i sabemos todos cómo lo guardan con 
avaricia y lo acrecientan con usura. 
De ahí su feliz iniciativa de crear 
aquí eií la l í a b a n a una Corporación 
Científico-católica de primer orden. 
con probabilidades ya muy avanzadas 
del más completo éxi to. 
¡Qué bien estaba ayer la solemne 
Li turgia Católica, teniendo a su vera 
la toga y el birrete universitarios, sus 
inseparables compañeros históricos! 
Espectáculo exótico quizás entre 
las costumbres materializadas de las 
urbes comerciales, pero recordador 
do cosas grandes y vivas quo añona-
mos y que volverán . 
Hoy los Colegios particulares cató-
licos fueron testigos de tanta hermo-
sura. 
Mañana—tenemos ese presentimien-
to— los Institutos y Universidades 
nacionales, se un i rán al homenaje 
científico que debe todo intelectual al 
primer entendimiento puramente hu-
mano, qw; so l lamó Santo Tomás de 
Aquino. 
La beneméri ta Comunidad de Padres 
Dominicos del Vedado, puede estar or-
gullosa de su fiesta religioso-científi-
ca celebrada ayer en honrá de su her-
mano mayor de hábito, el Doctor An-
gél ico . 
Un aplauso pleno y cordial al so-
lemne y profundo panegirista del San-
to, l i m o . Padre D r . Felipe A . Caba-
llero, en los tonos académicos y en la 
dicción atildado y correcto. 
Que sean estas manifestaciones 
siempre más , siempre mayores, para 
que los que nos miran, vean nuestras 
buenas obras y glorifiquen al Padre 
Celestial. 
Piní l la MU NUEZ 
P A R A B E B E R A G U A v P U R A 
T E N G A E N S U CASA U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba de gé rmenes , con cámara para hielo 
E L F I L T R O FULPER, es una 
garant ía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O » 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 81 , esquina a So l . 
Grandes existencias de camas y cunas de bronce y hierro. 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
P f l b l i c a c í o n e s 
"BOHEMIA 
C1.978 
M S I U N C I O D E V A D l A y ^ j 
o s e J E R I N G U I L L A 
ALEMANA) 
o s i c i ó n . d e T o ( 
USE SIEMPRE SYRGOSOL 
Uselo, con Jeringuilla Syrgosol 
De Venta en Droguerías y Farmacias 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
S A L V A D O R V A D I A 
A p a r t a d o 1949 H A B A N A . T e l é f . A-5212 
, Este úl tüno número de "Bobemia", 
¡ la gran revista ilustrada es verdade-
ramente admirable, tanto por sus tra-
i bajos literarios como por sus nume-
jrosos grabados. 
Veamos el sumario: 
En la portada, un precioso grabado 
I a tres colores, titulado " E l amigo pre-
' dilecto''. Y en las páginas interiores 
" E l viaje del Duque re Connaught", 
jigrabado a toda página—"Mi casa na-
! tal" , bella poesía por Felicia Martínez 
, Veloz, ilustrada por Galludo—"La Glo-
i r ia" , cuento del notable escritor Ma-
| r io Serondo, ilustrado por Galindo— 
"Un coloso de . los mares", bermoso 
grabado tricolor—"Mujeres beroicas'', 
por Roberto Blanco Torres—"Alia Na-
zímova", crónica enviada desde New 
York por J . M . Bada—"Los triunfa-
dores", por J . M . Fernández del Rie-
go—"Rostro que encantanta", retrato 
a toda pág ina de la linda señori ta Gil-
da Giol y André ; y las amenas seccio-
nes de Teatros, Arte Silente, Actuali-
dales, Sociales, etc. 
En este número empieza "Bobemia" 
a publicar la galer ía de retratos de 
su concurso c inematográf ico . Publica, 
en página de honor, un bermoso re-
trato de Lolina Harris, bella y magní-
fica artista que lia laborado en la pro-
ducción cubana "La Maldita ' ' , 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Como cada día reinó muebo' entu-
siasmo anoche durante las quinielas 
que se jugaron por las muchachas 
que d:rige el señor Gispert en la can-
cha de Galiano y Neptuno. 
Numerosa concurrencia asistió al 
espectáculo. 
Véar.se los resultados de las qui-
Kfelas jugadas anoche: 
Aula i amarillo) $ 3.65 
Raque." (carmelita) 5.03 
Aniada (rosa) 4.66 
Juana (blanco) 3.4') 
Juana (verde) 6.0S 
Isabel (blanco) 7.54 
Juana (blanco-. . . . . . . . 4.D6 
Luisa-Raquel (amarillo-rosa). 12.56 
Violeta (azul). . , 2.57 
Raque' (blanco) 7.71 
Raquel (rosa) 8-14 
Aida ( a m a r i l l o ) . . . . . . . . 6.97 
P a r a A n é m i c o s 
H O R S I N E ASUIAR 116 
Fué introducida en Cuba 
.por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
^"desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordara las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
I I DTAJLIO DE LA. HABI. 
H i w d periódico mejor 
Informa*». ' 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
A N U E V O S P R E C I O S 
P O L V O S 
ARREBOL PERFUMADO 
D e l D r . F r u j á n 
DE l_A FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
Rápidamente sirvo cualquier pedido. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR: 
S A L V A D O R V A D I A 
'Apa r t ado 1949. A G U 1 A R 116. T e l é f . A-5212. 
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H A B A N E R A S 
MIDDAY C L U B 
Homenaje al señor Porfirio Franca 
T3n el Midday €lnb anodie. | 
í u el Tennis el jueves . | 
Un banquete ya celebrado el p r i -
mero y otro'banquete por celebrar elj 
segundo como homenajes los dos al] 
distinguido caballero Porfirio Franca 
y Alvarez de la Campa por su exalta-j 
ción al cargo de Presidente del Banco 
Nacional de Cuba. 
Vuelve a la importante institución, 
para ocupar su más alto puesto quien 
ya entre su personal tuvo sitio bon-i 
roso. ¡ 
A ella va después de haberla deja-, 
do en situación floreciente, cuando 
atraviesa por un m o m e n ^ difícil. j 
Puestas en él la fe y la confianza' 
necesarias asume el festejado de ano-] 
che la dirección suprema del Banco j 
Nacional. 
Su nombre es ana promesa.. 
Y su capacidad una garan t ía . 
A iniciativa de la Lonja del Comer ^ 
ció fué dispuesto el homenaje en cu-i 
ya organización desplegaron el mejor; 
acierto y gusto tanto el señor Antonio 
Antón, caballeroso presidente de esej 
respetable organismo de nuestra vidaj 
mercantil, como todos los que 'j.%rü-< ' 
pan en la Directiva, do modo especial 
los señores Larrea y RomagOño. 
Primer banquete que «e celebra en 
The MMday Club desde su fundación. 
Radiantes de luz, en mel lo del íuiís-
to y animación de la fiesta, aparecían 
aquellos salones que en el illtip.-o pi-
so de la suntuosa casa del Jíoyal iBank 
o£ Canadá son en la hora de almuer-
zo un centro cotidiano de reunión . 
Numerosas las mesas extendidas 
por todas partes, y én todas direccio-
nes, donde se sirvieron unos cuatro-
cüentos 'cubfierítos aproximJadamente, 
La mesa de honor, con el señor Por-
firio Franca a l centro, entre el Secre; 
fcarig de Hacienda, coronel Miguel I r i -
barren, y el señor Antonio Air'ón, 
Presidente de la Lonja del Comer-
cío. 
A l lado de fste el general Eugenio| 
Sánchez Agramoara, S e c t a r i o de 
Agricul tura . t 
E l doctor^ Antonio Slámcbez de Bus-
tamante, el'senador Cosme da la To-
rriente, y el doctor Rafael Martiuez 
Alonso, representante a ;a C á m a r a / 
en sitios de preferencia. | 
En puestos diversos, el doctor Car-i 
I03 de Zaldo, Presidente á¿ la Cámara 
de Comercio, el doctor Carlos M . ^ 1 -
zugaray, Presidente de ia Asociación i 
de Comerciantes y el señor Julio Blan-t 
co Herrera, Presidente del Club Ro-
tarlo. 
E l doctor García Món. 
E l doctor Ramón G. Mendoza. 
Mr. Merchant. 
E l doctor Juan de DÍO:Í García Koh-, 
ly, Enrique Fritot , Eudaldo Romago-
sa, Ramón Larrea, nnior, Francisco' 
'Rocaberti, Pedro Pablo González, Jo-
sé Pennino^ Armando Pons, Víctor Pi-
ta Marcelino García, José A. Palacio ' 
Marcelino González y Rafael Pala-' 
cios. ' 
En la mitad de la mesa, una corbei-í 
Me, obra ar t í s t ica del jardín E l Clavel,; 
que afectaba una forma de un fuerte.! 
El borde de swe«t.peas y ext rañas 
rosas de los más suaves matices. 
Y como brotes, en el centro, las ro- ' 
sas Mina Truffin y Luisa Terry com-
binando los colores gualda y rojo de 
la bandera española. 
Florea en todas las mesas, enlazán-
dose, hacia el centro, como capricho-
sas guirnaldas. 
Predominaban las de tono rojo 
Todas de los Armand. 
Una reseña de los comensales, ade-
mas de extensa, y siempre deficiente 
incompleta, equivaldría a una ociosa 
repetición de la lista ya publicada. 
I^a edición primera de este periódí-
t o e c o i 
co, al describir el banquete, no ha 
omitido ese aspecto del banquete. 
Es tá allí la información. 
Mi cometido es otro 
Tenía yo mí cubierto en una mesa, 
inmediata a la presidencial, donde al-
ternaban elementof} del comercio y de 
la prensa. 
Elegí como siempre una cabecera, 
quedándose, en vis, el simpático se-
ño r ü r q u í a . 
Me encontraba entre dos compañe-
ros, uno de casa, el señor Gil del Real 
que llevaba al acto la representación 
de nuestro querido director, imposibr 
litado do asistir por el mal que lo 
aqueja desde desde hace largos días . 
Otro de los compañeros, de la re-
dacción de El Mundo, el señor Pablo 
R. Presno, encargado en aquellas co-
lumnas de las Sociedades Españolas . 
Los directores de periódicos, en cor-
to número, diseminados por mesas d i -
versas . 
Saludé al de L a Nación, señor Pe-
dro Marín, que estaba en vecindad con 
su inseparable, el señor Bazi l . 
Y saludé también, felicitándolo, al 
nuevo director do J .a Prensa, doctor 
Juan Nagthen, que ha necho adquisi-
ción tan valiosa como la del señor 
Guillermo Herrera para el mismo car-
go que tenía en E l Mundo de Jefe 
de Información. 
E l banqueta de la Lonja del Comer-
cio resultaba de suma importancia, 
tanto por el número como por la ca-
lidad. 
Ehlre losl comtensalessei -cpntlaban 
las m)ás prominentes personalidades 
del comercio y de la banca. 
Sin preferencias de puestos. 
Indistintamente. 
A l lado de don Narciso Gelats, ban-
quero, de notoria antigüedad, el más 
joven de los banqueros, señor Luis 
Mendoza, en la misma mesa que tenía 
su cubierto el Presidente de la Em-
presa del DIARTO DE LA MARINA, 
señor Sabas E. de Alvaré. 
L a juventud del edado Tennis Club, 
como demostradión afectuosa, a su 
querido presidente señor Franca, es-
taba representada por sus más carac-
terizados elementos. 
La cocina del Hotel Almendares s* 
condujo a la altura de KU nombre y 
fama. 
Platos como el Squab Chicken Mo-
naco merecieron la aprobación del 
propio Monsieur Grujón. 
Servido todo esmeradamente. 
A la orden de Mr. Albert . 
Cuanto a los vinos, corrió abundan-
te, como un río de oro, el r iquísimo 
Cordón Rouge, de la famosa marca 
Munm, que veo servir siempre en las 
comidas de los sábados del Hotel A b 
me-ndares. 
Hirviente en las copas el delicioso 
champagne se Iniciaron los brindis 
con el del señor Antón . 
Hicieron uso de la palabra después 
el doctor Mart ínez Alonso, el doctor 
Alzugaray, y el doctor Cosme de la 
Torriente. 
Un vibrante toast, fogoso e inspira-
dísimo, el del popular Senador por 
Matanzas. 
Luego, como resumen de los brindis 
resonó en aquellos salones del Midday 
Club la hermosa, cálida y sugestiva 
palabra del doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante. 
Un discurso, como todos los del 
ilustre tribuno, de una elocuencia 
arrebatadora. 
A los postres ya tuvo el banquete su 
más feliz consagración con la presen-
cia de la señora Echarte de Franca, 
la distinguida esposa del festejado, 
con su encantadora hija Josefina. 
B e las rosas de la mesa presiden-
cial fueron a. sus manos las más be-
llas. 
Epílogo de un omenaje. 
E l más poético. 
T e l a s d e v e r a n o 
parentes, a 75 centavos y a $1.25, 
$1.50 y $2.00. 
Ratiné de tonos claros. 
Gabardinas ídem, para vestidos 
de niños, a $1.35. 
Warandoles de algodón. 
Crash de ídem, en colores, des-
de 35, 48 y 90 centavos. 
Recomendamos vean la mesa 
de cortes de vestido. 
Ya hemos puesto a la venta las 
telas de verano. 
Exquisitas novedades que me-
recerán, sin duda, el. beneplácito 
entusiasta de nuestras favorecedo-
ras. 
Sus tonos claros y alegres re-
saltan, como deliciosa expresión 
de la moda que empieza, en las 
mesas de nuestro salón de teji-
dos. 
, He aquí, traídas al azar, algu-
nas de estas novedades: 
Acresponados blancos, borda-
dos, a listas en colores. 
Organdíes suizos, muy finos, 
fondos de color y blancos, con 
bordados muy originales. 
Lo más nuevo. 
Voiles franceses en todos los 
colores y en todas las calidades. 
Holanes de hilo, batista y cla-
rín, en todos los colores. 
* 3* * 
Además las telas económicas, 
tales como: 
Voiles estampados y lisos, nan-
sús, muselina de cristal y céfiros, 
a 35, 48, 60 y 75 centavos, res" 
pectivamente. 
Muselinas y voiles bordados, 
blancos. 
Organdíes de color, muy trans-
C A M I S E T A S F R A N C E S A S 
Ha llegado la tan esperada remesa de camisettas francesas. 
En todos los estilos y tamaños. 
Departamento de caballeros. 
" E L E N C A N T O " 
Una original novedad para fal-
das y trajes de sport: 
Crash-Rodier. 
Es una tela esponjosa, una es-
pecie de malla, de fondo blanco 
o crudo y a cuadros o rayas en 
matizados colores. 
Puede asegurarse que tendrá 
una gran aceptación. 
$ ¥ # 
¿Ha visto los vestidos de ve-
rano? 
Verdaderas preciosidades. 
cY los sombreros de París? 
No deje de visitar nuestro de-
partamento de confecciones. 
• 1 n i í E O L i j i i D L i n c f f l M D 
i 
\ 
B O R D A D O S 
a l a d o s a i a rnliad d e s o p r e c i o 
En la tanda de las ocho y media, 
,E1 misterioso asesino, por la elegante 
actriz Virginia Pearson. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
• • ^ 
TRIANOS 
Función de moda. 
En los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasa rá la cinta titulada Vaya y 
consígala, producción especial de M . 
Neilan. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos. Los lobos de sociedad, por Tbeda 
ara. 
^ • * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasa rá la cinta Aventurera 
aficionada, por Emely "William. 
En la tanda de las dos y cuarto, re-
prise de la cinta A lgo que hacer, por 
Bryant Washburn. 
En las tandas de las tres y media 
y de las ocho y cuarto, estreno de la 
cinta Una vez én la vida, por Jack 
Sherr i l l . 
Y en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. E l Tauma-
turgo ,por Thomas Meigban. 
Toáos eligen el café de "La Flor de 
fíbes", Bolíyar 37. Telf. A°3820. 
Azúcar la., por @, a $2.25 
e c t á c u i o 
NACIONAL 
Décima tercera función de abono. 
Se pondrá en escena por la compa-
ñía de los distinguidos artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za, el drama en cuatro actos y en 
verso, original de don Eduardo Mar-
quina, titulado En Flandes se ha 
puesto el sol. 
El reparto dado a la obra es el si-
guiente : 
Magdalena Godart: señora Guerre-
r o . 
María Berkey; señora Millanes. 
Isabel Clara: señori ta Guerrero Ló-
pez. 
Paulota Croning-a: señora Salva-
dor. 
Berta: señora Bofíll . 
Una aldeana: señori ta Larrabeiti . 
Albertino: señor i ta Hermosa. 
Don Diego Acuña de Carvajal: se-
ñor Díaz de Mendoza, F . 
Francísoo Valdés: señor Artigas. 
Juan Pablo: señor Cirera. 
Mander: señor Juste. 
Hans Bold: señor González Marin , 
Barón Mort iny: señor Güer re ro . 
Mart in Frobel: señor Cara!. 
Don Juan de Bracamente* señor Ca-
p i l l a . 
Don Luis Ga i t án : señor Vico. 
Potter: señor Ortega. 
Romero y Pregonero: señor Coro-
» a . 
Zapata: señor Fernández , 
Un soldado: señor Corona. 
• • • 
PATBET 
Para la función de esta noche se 
( « n u n d a la opereta en tres actos del 
I maestro Lombardo La Reina del Fonó-
: STraio. 
1 E l papel de la protagonista está a 
; cargo de Steffi Csillag. 
! Mañana, miércoles, primera función 
fl« moda. 
* • • 
¡MARTI 
E l programa de la función de esta 
¡noche es magníf ico. 
En la primera tanda se anuncian 
¡ Las Corsarias. 
En segunda. La Corte de Faraón, 
aplaudida obra del maestro Lleó, y E l 
Nido del Principal . 
Se anuncia para mañana la zarzue-
l a en un acto La corrida de toros. 
>• ¥ * 
CAMPO A3IOE 
LÊ  Maldita, interesante producción 




las cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta El crimen del 
Odcon. 
E l resto del programa lo completan 
películas cómicas de la Universal. 
*• * * 
UOMEDXA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la obra en tres actos EH Ver-
dugo de Sevilla, * • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
La visita de f Chico. 
En la China, 
Delirio de automóvil . 
FAUSTO 
En las t á n i c a elegantes de las cin-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la c í n a dramática titulada 
b K no, d3 U eme es p'-o-ag-.nista "a 
g-Mal actr'z Norma Tal triad??, 
Lr_ la t an" , de las o: \o y me Hu se 
a"-, ncia la ci i t í . en seis ac")s La vida 
social, por la notable actriz Katheri-
ne Me Donald. 
Ambas películas pertenecen al P r i -
mer Circuito Nacional de Exhibido-
res . 
• • * 
RIA LÍO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto ,de las siete y media 
y üe las nueve y tres cua r t a se pa-
sa rá la cinta titulada La boda de Mar-
cela, por Dorothy Dalton. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media,' estreno 
de la cinta El salteador en enmasca-
rado, por el gran actor Wil l iam Ru-
ssell, 




En la^ tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos: La men-
tira, por la bella actriz Elsie Fergu-
son. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la interesante cinta, t i -
tulada Dónde es tá e lamor, por Ana 
Murdock, 
. En la tanda de la una, cintas cóml-
cómicas . 
• • • 
En la tanda de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta Actualida-
desv habaneras de la ú l t ima semana y 
se e s t renrá El salteador enmascarado, 
por Wi l l i am Russell. 
¡ E x i t o M u n d i a l ! 
Uvas Peladas de Talencia en su jugo 
natural 
Es tán haciendo furor en todas par-
tes las esquisitas Uvas de Valencia; 
es el postre de moda en el Casino de 
la Playa donde los domingos celebran 
comidas las familias más d is t inguí- , 
das de Cuba y los excursionistas ce- ' 
lebran all í grandes banquetes sólo 
por saborear las uvas peladas de Va-
lencia y se'las sirven peladas. 
Las Uvas de Valencia constituyen 
un exquisito postre después de las co-
midas y es a la vea un gran reconsti- j 
tuyente para combatir la anemia reco- ' 
mendado por los más afámados médi-
cos de la Academia de Ciencias de 
Par í s , de la cual se hacen eco los me-
jores médicos de la República de 
Cuba. 
Dicho art ículo se vende en todos los 
establecimientos acreditados, hoteles, 
restaurant, almacenes de víveres, etc. 
Donde no halla este producto que avi-
sen por telefono y enviarán en el ac-
t o . Unicos r e p r e s é n t a n o s para Cuba 
Verano, Quintas y Comnañía . O'Reí-
l ly y M e r c n ^ r e í . " í ' . í fono M-MSí . 
>Ví,.:rtado ly .. DeDO'-s*»-: Neptuno 13S 
Te 'éfcno A-3059, 
!>174 alt 8 y 10 n 
A t o m o s 
Ayer: 
—No hay elecciones el día primero. 
Hoy: 
—No hay elecciones el día quince. 
Mañana ¿qué diríin? 
¡Quiera Dios que se pueda fijar otra 
fecha para su celebración! 
Porque, ríe seguir las cosas como van, 
cualquier día no enconírareraos en el 
almanaque la fecha para elevar al po-
der, libremente, a un ciudadano que r i -
ja los destinos del p a í s . . . 
E l doctor Lasker l legó ayer a la Ha-
bana. 
Viene para Jugar con nuestro campeón 
Capablanca. 
Con tal motivo, diarios de todos los 
matices políticos, hacen elogios del ilus-
tre huésped y, además, dedican frases 
enaltecedoras y de aliento para nuestro 
glorioso José Roii'. 
¡Ya era hora de que los diarlos l i -
guistas y liberales estuviesen de acuer-
do en aTgo! 
i Cuándo se podrá decir lo mismo del 
problema político? 
Qimás nunca, . . 
Porque 'con el triunfo de Capablanca 
no ,'engorda'' nadie. 
Sin embargo, con la derrota de Za-
yas o de José Miguel, las esperanzas de 
muchos ruedan por el suelo . . . 
Los ingleses han ofrecido al gobierno 
del Brasi l , en venta, un acorazado de 
29.500 toneladas, del tipo dreadnought. 
Eso viene a corroborar nuestro crite-
rio sobre la declaración de von Tirptz 
referente a la utilidad de los grandes 
barcos en l á guerra europea. 
¡Cómo que los ingleses no se acuer-
dan de los barcos que le echaron a pi-
que los submarinos!.. . 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n o a $ í - 0 0 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n í s i m o a $ J - 2 5 
C a m i s ó n b o r d a d o , e x t r a f i n o $ í - 4 5 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 





r e í e 
cuento t á r t a r o , (no: calabrés) señor rallo, creo que, aplaudo con justicia 
A.ltamira. , i Hl señor Remero Robledo. Pero con-
" L o de la luz olécbrlcA después ' i ra estop siete vicios también creo 
del cese otro infundio. Los parques que hay siquiera una vir tu: l positiva: 
y paseos de la Habana se alumbraron Que ^ ministro dé gusto a los futu-
con luces y focos eléctricos desdemos doctorea permitiéndoioá lo que 
l o de Marzo de 1889 uo se desgra, i hoy hacon la mayor parte de ellos: 
ciadamente aunque no estaba aquí) h-uc Mg-an sus estudios privados de 
por esos días antes de la toma de po- (¡octo-ado y que vayan a la Univcr 
D e l a f j r m a d e l . 
ieue d-j la PRIMlüi i Dágiu 
cia.iauo que las partes contr«!(4lu" 
nimc-v pensaron en los Estadoá'î  lonírao 
sidad recibir ©1 t i tulo o las cal:'.-
S i l l a s d e V í e o a 





de Venta en Casa c 
R O S Y N O V O A 
Ave. de Italia, 94, 
antes Galiano. 
C2028 alt. lt-28 
Kn Rusia triunfan los revolucionarios. 
Que en este caso son los antibolche-
viquis, 
Y según parece la mayoría de los c;ue 
pelean contra el régimen soviet son 
obreros rusos que se encontraban en 
los Estados Unidos. 
De ser cierta esa noticia, no confia-
mos en los buenos resultados de esa 
revolución, cuando triunfe—si triunfa 
y suba al poder. 
Porque, al fin y al cabo, será bajar 
unos para subir otros. 
Los Estados Unidos ordenaron a Pa-
namá que suspendiese la guerra que 
sostiene con Costa l!ic;i. 
Y Panamft, obedientemente, lo ha he-
cho. 
Además, se retira de las posiciones 
ganadas; y declara que no pasará de 
la frontera que le marcan. 
¡Luego dirán que los pequefios pue-
blos son belico<ft)B! 
SI se tratara do una gran nación, se-
guramente no e b e d e c e r í a , , . 
AJZ 
E l p a p e l t o d o l o . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
sesión del General Salamanca, el hijo 
de la Campo-Alange ¡Hola, hola! ¡ f z ^ Los estudiantes ganan con 
señor Altamira; con este recuerdo de to: Ia mat r ícu la umveisi.aria^ los , 
, r " ' , « Í - A i o n e r o tuesta menos y tienen en el ano un 
la famosa Condesa de Campo-Alange ^ ^ 
quiere usted probarme que esta muy ¡ Hav ^ advcl.tir que eu Éspkña 
en autos de cosas —mdes. Pues a P©- ¡ 1os estudiantes que seguían el doc t> 
«a r de ello: yo j u r a r í a que es usted rado c"yo doctorado les (laba ú n h ^ 
cubano y que no le anduvo muy lejos i Illente (:erechc a ser catedrát icos (ppT i 
alsuna persona de la FarnlUa ! oposición, so entiende,) tenían que1 
Prosigue la carta: 'Sin duda el au-^ ^ a ^ Certral y qué qu izás podían 
tor del ar t ículo llegó á la Habana meno<. Rljfrag¿r ese gasto .nuchos -3 
desde ei campo una de las noches del !as provincias eSpañ0íoS C1<10 ios de 
bloqueo." Y usted que estaba enton- ^ ^ w ^ antiiiana. A l respecto ¿3-
ces residiendo en esta capital ¿que: c{a ^ famhién.: "convendría quo ' 
me cuenta de esos cadáveres £©- fuesen a estudiar a España ; allí ve-
concentrados de que habla el art icu- ian como se ](?r trata v como se 
lista de el "Heraldo" Puer/ lo cuento l . ^ y pocir{íift comparar." 
que yo no he visto los cañaveres , Armaron una escandalera monn-
pero daba de comer diariamente a los ( menta] a gu fu¿to y ,decía yD. 
reconcentrados, y a los tío reeoncen-1 <<Motivo de auej.a no puedeii tener : 
trados que lo necesitaban. Tampoco¡ se ^ réunido . se han t.it?íao. hriV 
ihe leído el ar t ículo que asted comen-1 hecho ^ voluntad oninímadai s [ n q„e 
ta . Ya no encontró el 'Heraldo. Me nadie > r d{jese ,ina p a ^ v a ; ni lian 
concreto a lo que usted dice y bastajtenian un (ieler.a(Io de aut,oridad 
corf lo que usted contesta. 1 j0K iia:m„ a] orden" 
Perdone que no reproduzca los ha- * ' : , - , „ . , 
lagos y las frases que le merezco;! ^ t a e n c a d o señor de ; A ' -
agradecidas. pero si las reproduzco tannra" el «Cierre de 8 ünjvemdfld 
me voy a parecer a . . , ¡ tan ta gente! P £ * GencraJ Romero Ro-
Y a la verdad señor "Altamira": ú c ^ f ' f confundieron con el gene 
seo parecerme a muy. poca, ra l Ju<™ ^Ícen te Go.rez de Ve 
.* nezue a, que na cerrado la umvers:-
Ahora bien, no para usted", para el dacl ^ Caracas no sé por qué. y Si 
d:»S. 
una 
U r i o n U 
r r - ( c r i s 
c r e c í a 














OK, 10 ti 1 jü 
" los r!•:,•!¡i'.c i 1 ata-Jos \ 
ra'ios por ó! 011 .1.914, so cerró l# r"^-1" 
• •• ^ucrm c->n l-giafe- l6quee 
ÍS. el T":'-.ido 
i o pon In^ia i ! 
Estarlos \A)Uhy- on 1901:, e$fl| 
ios Estados Unidos de! ?,!«»« 
tado A n g l o - J a p o n é s Je tí'¿,4 
no hubiera existido v Trê * 
a l u d i ó B r y a n . 
' i !;- W I 
paladín U-i tm 
a a i p : t " % ^ | 
iTn'dys dol M 
lo p reg ' . i a^ l 
i incntc r"", 
sihiúda 
río - A d e n 
Bryce firmi 
que-
fll p e r i ó d i c o 
5de d ic iembr 
-so sal por 
In¿i£t.erra 
í y e ios E;: 
clúídós déi 
dn 
mb 19 J' 
ido 
la a 
comis ión m 
lo Sf 
tern-
•o no debo dec i r lo poi 
t n cosa;; Jenj 
UVA ÍANEL. 
se en su propia salsa se consumen 
solos. 
Continúa el señor de Al tamira , 
"Los serenos cesaron al crearse la 
policía Municipal, en 1879 con su 
primer jefe don Anacleto Iracheta: el 
segundo lo fué el esposo de la ma-
dre de Carmela Nieto, coronel don 
Francisco Nieto, Mujica ex-ayudante 
entonces del brigadier Arderius , Toda 
esa monserga sobre las lanzas y los 
faroles al cesar la soberanía es un 
Hemos puesto a la venta la primera remasa d e 
vestidos de verano para señoras, en IOÓ 
que hay preciosidades 
M A I S O N J O R I O N 
incógnito í^radii- que barbariza en 
lo de la Universidad y Romero Ro-
bledo vaya ese trocito de historia y ' Ahora bien: ;.Sabe U3'«íd en qu4 
véase que no voy a publicar nada paró aque] "cierro"? En que lós cs-
nuevo: copio de una carta escrita por' nidiantes se salieron con la suya y 
1 mí a ' lEl Día" de Madrid, (de cuyo; no se suprimió el doctoSd.do. 
diario era corresponsal) el día 30 de! ^ n ,e sorprenda usted de esas pe 
enero de 1892. ' | Kjúeftec^s, señor de Altami' ,!i : acabo 
,pocía yo y vió la l i iz en dicho día- j f|e iGPr que ios que pelearon on Cn • 
r io madr i leño: "La reforma que inás¡ •ija por la independencia, oeleaban 
ruido ha metido por aquí, y l a que i con ranos. 
está sobre el tapete es la supres ión ' ^ k ^ extr¡r. 
del Doctorado en la Universidad de j fio ^ lriulldo 0Vie log oacirCc; n-n-a 
la Habana. Y sin embargo, el s eñor | ]o¡? ^.,os j w^r^o^V.; i^a 
Romero Robledo ha dado pruebas ^ herniánós? r 
saber lo que hacía cuamlp así lo haj ' • . 
dispuesto. No se alarmen ustedes: ep. ¡ ¡Ex t r añ í s imo . , 
toy segura de que ya bacen juicios 
temerarios: calma. 
Supone el Doctorado (que según se 
dice hoy son estudios inúti les) un' 
gasto de 24,000 pesos y solo ingresan, 
por término medio 4,000 incluyendo j 
matr ículas . Hay facultad que deman-
da gastos por que son práct icas y co-i 
mo sale el dinero de éstas no te- • 
niendo más que un alumno como noj 
tienen algunas dejo a la consideración I 
de los lectores loa experimentos que1 
se pueden hacer al a ñ o . 
"Las asignaturas de análisi? quí-
mico y sus práct icas, según reza el 
anuario— Memoria último, no tu -
vo alumnos en el pasado curso y el 
catedriático señor Tehie está, dirigien-
do el Ingenio Santísima Trinidad y 
cuidando la zafra, ¿Qué tal? No deja 
de ingeniarse este catedrático. E l se-
ñor Ferraz, catedrát ico de Historia de 
la Filosofía, está cerca: dirigiendo 
la Ins t rucción pública en Costa R i -
ca," Un alto. 
Esto sabio Ihaestro continuaba en 
Costa Rica el año 1913: era Bibliote-
cario» Nacional y tuve la honra de que 
prendiese en mi pocho, en noche me-
morable, una medalla preciosa otor-
gada por la Acción Social Católica. 
¿Quién me lo había de augurar 
cuando escribía la Correspondencia 
que hoy reproduzco? 
Prosigo. "El señor González del 
Valle de la FacuUad de Mvdicina, se 
encuentra en período de jubilación 
y el señor Serrano es diputado y está 
le que e 
hasta ei 
(fe SU VI 
avisar ; 
j vio, par 
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presamente para damas cu-
banas, elegantes. Siempre 
hay modelos nuevos, recién 
recibidos. 
Nuestras batas, siempre 
han sido una atracción, por 
su belleza, elegancia y su 
alta distinción. 
Venga pronto a ver las 
acabadas de recibir. 
5861 Smvt, 
"La c.'ízse del doctorado^ en Cien-
cias Exactas, no ha tenido ca tedrá t i -
ro en propiedad desde que se creo, 
con que después de estos apuntes de' 
natural, sacados a punta de reporter 
¡snu y amén de muchísimas con 5ldo-
icionua que hacer pudiera y por hoy 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN RAFAEL, No. 12 
las nacionalidades, c 
. íu iv íes tado ininediatanient?.C9rJ 
elc'o ases'no de la 'ner^ '^0' 
Prevalecía el ^ r r 0 T : . ' I J m 
depondorse en el ejercicio re^ | 
r a el der-envolvinilen^ ^ eJ[ 
men, se f o r m ó una f u - v ^ 
impues t a de erpres.diariui,g-g¡ 
generados procedentes ae ? 
ras . 
Alumnados por Ic ^ e f 
un botín Ilimitado, con _ ^ 
británico entero detras i 
darlos, se abandonaron 
de saqueo y asesinato, 
NI edad, ni sexo, BÍ P 
respetados. #„Pron dĉ 5 ' 
Distritos ^ t e r o ^ ^ ^ 
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•iilaf í videme . 
F 
: í l l [ 
. s i ó n H k v E , . 
esperanza de rendir por 
a la población, ^ 
Las cárceles ^ ' ^ n o s 
L,a.triotas nuestros; a , 
de 
asesinados, o 
El manifiesto uc;""í|bre ^ 
ir landés reclama la {orIJi • 
_. ^/-.iuve en v ...jóle 
•ros ei ^ i 
,e heñios 
nosotros s'empre 
irlandés t^-^^' ta 
.lón, y concluye en e m 
Nosotros, sus ¿ 






^ t , r una P ^ - s e i ^ ' 
vuestos a acep^r na lia ^ 
^orra . acordada ^ b a s e ^ ^ u 
R i s i b l e . ^ o t 3 l n 6 * nueSt. A r 
has ta la ^ ^ ^ ^ ^ T x } , ^ 
I 
" Qué 
¡ O b . 
AflO L X X X i X 
D I A R I O DE L A M A R ^ A Marzo 8 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
p o r q u é C o m p r a r l i n o s i p o r 
e l p r e c i o d e l p u e d e C o m p r a r 2 ? 
VESTIDOS DE 
SEÑORAS 
Lavables, muy lindos 
Uno: $5-98; Dos: $5.99 
Otros superiores 
Uno: $7.98; Dos: $7.99 
De mejor clase 
Uno: $9.97; Dos: $9.98 
De Voile y Chiffon 
$ 14.97; Dos: $14.9( 
De Georgette 
$24.97; Dos: $24.91 
De Charmeuse 




Uno: $3.97; Dos: $3.98 
Clase superior 
Uno: $7.97; Dos^$/.98 





Muy buena clase 
Uno: $9.97; Dos: $6.98 
SAYAS 
De moda, extra 
Una: $5.98; Dos: $5.99 
filase superior 
Una: $8.98; Dos: $8.99 
BLUSAS 
De Voile 
Una: $1.78; Dos: $1.79 
De Burato 
Una: $3.98; Dos: $3.99 
De Georgette 
Una:; $6.98; Dos: $6.99 
REFAJOS 
Superiores, finos 
Uno: $6.98; Dos: $6.99 
De mejor calidad 




C A M B I E N ROPONES, M E D I A S , R O P A I N T E R I O R , C O F I A S , 
C A P A S . T R A J E S S A S T R E , E T C . 
I P A R A C A B A L L E R O S 
H A B A N E R A S 
E N P A Y R E T 
P r i m e r a n o c h e d e o p e r e t a 
Un gran éxito. 
E l debut de la Opereta.^ 
Animado y coocuirrifio aparecía 
anoclxe el rojo coliseo en la presen-
tación de las artísticas huestes que 
capitaneo la sugestiva Stcfi Csillag. 
No quedó on toda la sala ni un pal-
co' ni una luneta por ocupar. 
Un Heno completo. 
Tal como liabíase previsto. 
L a fución do esta noche se-á con 
L a Jleina del (Fonógrafo, estrenada 
* oon éxito grande, resonante, en la pri-
' mera etapa do la Compañía Valle-
Csillag en el Nacional. 
Se sucederán los estrenos. , 
¿Cuál el primero? 
Una opereta con el título de E l 
doctor Argensola, cuyo libro es de I-;] 
Brujo Bohemio, seudónimo de un es-
critor talentoaio, culto y simpático. 
Cuanto a la música, por ser del 
maestro Rivera Baz, todo lo que se 
anticipe en elogios lo veremos des-
pués confirmado. 
Noches deliciosas las que se nog es-
peran en esta temporada de opereta. 
Se repetirán loe llenos en Payret. 
Seguramente. 
Enrique FONTAISTLLS 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido aca-
bamos de recibir y ya está a la venta 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
" L A CASA Q U I N T A N A " 




Una: $2.97; Dos: $2 .98 
CALCETINES 
Buena clase 
Un par: 57 centavos 
Dos pares: 58 centavos 
CORBATAS 
De malla y otras 
Una: 94 centavos. 
Dos: 95 centavos 
'DEBEMOS RECOMENDARLE SE APRESURE EN VISITARNOS? 
L E A D E R 
ESHEitABO SERVICIO DE DULCES, HEUD9S T LICDSES PARA 
DDDAS, DAUTIZOS Y REDNIONES. 
"14 fLOR mm\ M \ m y Sin M . Telf. A-42S4 
V I V E R E S V a r S S S £ m o s C O N S E R V A S 
Nadá s© lo descuenta a fin de mes. A ñutos Se lo encontró grave obstruc-
ción en lo i intestinos y el operado • 
Jtclaró que despuós de unos mosos 
fin do mes y al principio como a me-
diados, debe usted tener en cuenta 
que sus convidados no van .atisfe-j será necesario practicar otra op 
ehos si no les dá buen. café. En la (ración menor, delicada. 
eminencia, de galiano 124, le venden ! — 
el riquísimo café Gloria que es el mo-i F A L L í X ' D m ^ T O TVl'- V S GENERAL | 
jor que se recibe. SALVADOREÑO, J)t¡ 103 AÑOS ! 
Tengan en cuenta lag distinguidas SAN SALVADOR, Marzo 7 
familias habaneras quo todo hogar 
elegante debe ser amueblado por la E ^ e r a l don Ramón Mendízabal, 
gran casa marracó de cerro 500 casi! qute ^ ü Prominente jefe militar en 
frente a la Covadonga. Vea,n la expo- c?v* ^ p ú b l i c a , falleció hoy en esta 
S O L O P O R E S T E M E S 
Medias holán en malla, dibuje blanco, negro y cordobán, a $ 1.75 
Medias se<la blancas, negras y bronce a . . . . ^ 0.75 
Medias seda con costura, arena, gris, bronce y blanca. . . 1.05 
Medias seda caladas con costura, blanca, negm, cordobán 
y gris . . . . , 1.15 
Medias seda con listas bordada^ en gris, negra y cordobán 1.50 
Medias negras de seda pura , *. 1.75 
Medias de seda fina, en gris, carmelita y negra.. . . . . 2.00 
.Medias seda finas, caladas, en blanco, negro, gris y cordo-
bán. . • . . 2.05 
Medias seda con listas bordadas, el bla&co negro y cordo-
bán . . . . . . 2.35 
Medias de seda, muy finas, con costura, en blanco, ne-
gro, bronce y gris . . 2.95 
Medias seda gasa, blanca y negra 3.25 
Medias seda gasa muy finas, en blanco, rosa, gris topo. 
Champagne, cordobán y negra . . . . ' . . . . 3.75 
Medias todas de seda en blanco, negro y gris topo.. . . 4.25 
Medias todas de s?da, muy finas, en blanco, negro y cor-
dobán . . . 4.50 
Medias todas de seda, de gasa, clase ''extra," en blanco, 
negro, gris y arena.. 4.0ü 
. j • é i 
También acabamos de recibir medias de seda en tul, encaje y 
malla en todos colores. 
Calcetines, Conchitas, blancos, negros y colores, en todas las/ 








•)or ¡nií; lYâ Oiv pero permita) 
•onualâ  u: p.¿qucña duda a cerca di 
v.udüi ifonino. Los del oficio no solemo 
ratarnoü tan oortcsir Mito, y si todo 
o contrario: Ahí va él chiste que me 
teni;te y sepa que es dflndo al gran 
JjJarijí, oi iutnenso crítico, el cual se 
y, jB.-lo ilijo a un concejal que se íc quo-
expo 
sic.ión en prado y genios. 
Lámparas de las más variadas for-
ma^, habana y obrapía, el gallo. 
Soluciones.—¿En qué se parecen las 
chisteras de Clak a las convulsiones 
cubanas? 
Bn que tienen fácil aplastamiento. 
Ojo al Tío Sam, 
¿Cuál es el colmo do un fumador? 
L a solución mañana. 
5 . R A P - A E L Y n D& L A B R A - Á n T E & AOUILA-
ciuda-l. a la edad de ciento tres áñoffe 
E l Gocierno ha decretado que se iê  
rributen los honores militares del ca-








Estafeta: Uno del oficio: Gracias | be quo hay que llevar un buen alfi-
ler, un solitario etc. etc. en la casa 
borbolla, tiene usted mucho en que 
escoger, pues el señor constante de 
diego trajo un enorme surtido de 
parís; vaya.a compostela 52, y entre-
léngase en el viaje con las buenas no-
velas qeu le proporcionarán en mon-
te 23 la burgalesa, los señores r . 
iiutuñano y lino. Claro está que ade-
más de eso debe usted llevar a sus 
sobrjnitas .ahijadas etc. los lindos 
rosarios y devocionarios, en cuyos 
artículos tiene un enorme surtido el 
seí\or alfredo váidas dueño de la 
acreditada casa la caricatura, galia-
no 116. 
impertinente: Creo que está usted 
i la rusquella du obispo | cquivo.cado. E l fonógrafo lo inventó 
J"». es el mejor regalo que pueden | d̂it;011 el a ñ o 1S78, hace pues 43 años, 
nacer; solo advertiré que quien tome j Criar loa niños .sanos, es la felicidad 
el delicioso licor flor de KaíLr.i:. no ¡ do todo buen padre. T̂ os reyes magos 
po 
ló (\e que le habían Uaim 
CuvvcsporicJ.'endo a sus buc 
ames de eso chiste lie de 
1© que el dandy de aguacal 
hasta el día 15. ricos geno 
de-su valor; séame permit 
avisar a las jóvenes que 
vio, para que encarguen 
de tiempo los lindos pa 
iniciales 
i í liquida 





E N T R E Sl>> F E I N E V TROPAS 
R E I GOBIERNO 
L'UBLIM, Marzo S-
En nn choque entre tropas de" Go-
bierno y los sinn fein hubo aiiocb.> 
cuatro muertos, en Irlanda meridio-
nal. 
P A R E C E QUE TERMINA LA I W V X -
GA F E R R O V I A R I A EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo S. 
L a desorganización ferroviaria que 
tiene en situación anormal la circü- | 
Inción de trenes espérase que ter-1 
mine hcy. Así se ha anunciado d3.-i« 
Tiués de haberse recibido el informe i 
de lo^ ferroviarios aliados, uno :e | 
cuyo.; grupos empeñado en la hiud-
ga. ha decidido cesar en su actitud. 
Se tiene entendido cpid las oondi-
cione.- de arreglo definitivo so logró 
anoche en una conferencia de cuatro 
horas, entre él Presidente Obi*ogó'i 
PRINCESA SOMETIO A A OPERA. • y Ja tfeleffílCl6n áe los huelguistas. 
A U L T I M A H O R A 
LOS ALIAROS EN DÜESSELRORF 
MAYENCE, Marzo S. 
Las tropas británicas belgas y 
francesas entraron esta mañana en 
Duesseldorf. 
UN 0̂0 CHINOS AHOGADOS i \ 
NAUFRAGIO ' 
HON:; KONG. Marzo 8. 
Más de ochocientos chinos créese 
que f,3 ahogái'on en el naufragio, 
acaecioo el día 3 de este mes, del va-
por inglés "í íong Kong", sobre la 
i?la Lamock. 
El C FE de esta casa es el m á s poro qae se conoce 







, 0 ' | 
una ^ 
Padecerá nunca del estómago. Al r i lo venden velocípedos y bicicletas que 
ma-yor felipe fernández zanja 131 y I deleitan a los niños y los hacen fuer- t 
^Ofa va el chiste que usted me re- i tes, es el mejor regalo para San Josc.| . 
11; 1 Constituye también un bello regalo 
una pareja de cuadros; adornan el 
hogar y l é dan sello de distinción. Vea 
la gran Exposición eu bohemia galla 
uo 93, es la ,más surtida 
CION QUIRURGICA 
ATENAS, Marzo 8. 
L a Princesa Anastasia, esposa del 
Príncipe Cristóbal, tuvo que some-
terse' a una operación quirúrgica, 
ayer tn la tarde, la cual efectuó el 
doctor Geroulanos, auxiliado por el 
doctor Alden Hoover. 
E l estado de la Princesa se con-
sidera gi'ave, según declaración del 
cirujano, después que terminó de 
operar, por lo que no se podrá pre-
cisar el cese del peligro hasta que 
nc hayan pasado varios días. 
L a naciente estuvo en la mesa do 
ones unos setenta y cinco mi-
IParece que el Gobierno mejica^ 
no se preparaba a proceder enérgi-
camente si n'o se llegaba anoche a 
solución favorable a la reanudación 
del trabajo 
LA ESTACION HIPICA EN B E R L I N 
l B E R L I N , Marzo 7. 
Gran concurrencia asistió a la 
-inauguración de la temporada de ca-
rreras ce caballos, a pesar de la nie-
Ve y el tiempo frío, haciéndose gran-
des apuestas. 
La¿ habioas a las yeguas proce-
dentes de lo-; Estados Unidos eclipsa-
ron a las conocidas en esta capita1. 
sumido entra, en el club, vi-
-¿Quf 
pregunl p te ocurre, U 
fea R°dl,igue2 llle ^ llamado 1 ^ hombro te partió por la mi-
K a d o C0Jttlniinil-lü: cuestión 
E ^ n 6 y Sabiu doclor Guite-
m u í Sif "^ciados usa el 
i a de e l ' Lt,,Jl,Se ^bra el 
,iay Uu ludos ta 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUBA 81; GAR CORPORATION 
Lo 
^ eü l l "ldUBtriaB- Véalos hoy mis 
Otarios ^ f ' V ^ ^ ^ c i ó n tle ^ c t o s 
80 e« ^ m a l a h í 06 qUe 61 Salle-señor :1a/dbe mencs que usted. 
Nueva York, Marzod, 
ese 
1 rica so conoce Wdri •e que nunca bebió "e cima que tanto, agu-rn,(.?l?end?micnto 
, " tunoso. • n „ x 
^ la f.P, t' coni0 l)odi"¿'usted 
bebe en la S o 6 que el vi"0 ^ 
que "no 1 " bana es toda vez 
Pei"'S0̂ s bü¿ümpró al consultarle a 
t a ' E i ^ ^ - Vaya usted inis-
^ • J á i g a l o , bébalo y con-
a eso viaje usted sa-
vi(iem 
Espa 
6 a mi. pav 
Habiendo sabido Enrique V I quej NUeTa Yovk, Marzo, S. 
un médico famoso había abandonado 
la religión, reformada y abrazado la i . ^ ^ ^ ^ L 
, , a A : i to tío prima en cada una. l> 
católica óijo al duque de Sully: ' Ami-
go mío: es preciso que la religión 
reformada esté muy enferma, porque Nucva Yorkj Marz0( 8_ 
hasta los médicos la. abandonan . j 
. Tenía razón el sabio rey, como la 
tenemos nosotros al afirmar que eu 
los precios fijos de reina 5 y 7 y 
Aguila 203—no hace esquina—es don-
de le prueban que se ponen a la al-
tura de la situación y sur? precios son 
los más baratos. 
E n la playa.— ¡Bañero, mucho cui-
dado con mí señora suegra!—Des-
cuide dsted; el mar está hoy muy 
tranquilo.—Sí, pero donde olla se me-
te se arma la gran tormenta. También 
so arma el gran choteo cuando un dis-
cípulo no contenta bien la geogra-
fía. E n la propagandista tienen la 
mejor y más completa geografía que 
se ha editado, es de muy flácil com-
prensión y muy amena. 
Al pensar en reformar su oficina no 
deje de pasar por obispa 42, es donde 
liay los mejores y más baratos mue-
bles . 
comunes se Tendieron ayer con un octavo de pun-
ías preferidas se vendieron cien a ía par. 
B O t S A 
"Lia l i s ta de valores abr ió ayer m á s a l ta ; pero más tarde rué atacada 
por desfavorables noticias acerca de la conferencia de reparaciones en Euro-
pa. I«os cambios se sostuvieron, sin embarpro. Baja en los valores de la 
A t l a n ü c & u l f Stars que hicieron declinar el testo de la l is ta ." 
Juan: el sirviente se ha tragado 
una moneda de a centavo, ¿qué hace-
mos ?—El amo que es muy avaro.— 
BONOS 
Cotizaciones de ayer; 
De la Libertad, del S.% OH 
Primeros del 4. 0|0 
Sepnndos del 4. ü'O 
Primeros del 4.% 010 
Segundos del 4.% 0|0 
Torceros del 4 . \ O\0 
Cuartos del 4.% O|0 
United States Vlctory. . . . *.?4 O|0 





























UXiTIMAs V B N T A S W O F E R T A S 
Caba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Havana Electric con» . 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
ülty of Lyons 
City of Marseilles. . . 





















E L GOVERNÜR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americaso G-overnor Cobb 
que trao carga general y 83 pasaje-
ros . 
E L MANUEL RIONDA 
E l vapor cubano Manuel Rienda, ha 
llegado de la costa. 
Ha llegado una embarcación menor 
americana que antes fué yate y ahora 
está dedicada a servicios de remol-
que. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L I R I S 
Procodenlte de San ílranc4sco de 
L a R e i n a d e l C a r n a -
v a l y L a P r i n c e s a 
No asistieron el dominio al paseo 
de Carnaval la Reina y sus Damas pa-
ra poder disfruntar del homenaje de 
simpatía que $1 pueblo le demostró 
ante el trono de honor en Prado frente 
a Maxin. L a Princesa,, dé Compostela 
y Jesús Maria deseando contribuir en 
la medida de sus fuerzas al esplendor 
de los postreros festejos canavalcscos 
poie a la disposición de las damas 
elegantes el mejor surtido que viene 
a Cuba en telas de primavera y de 
verano a precios baratísimos para 
que puedan disfrutar las virtuosas 
obreritas y todas las bellas damitaa 
de la medianía de las últimas fiestas 
que se celebran esta semana en honor 
de la Reina y sus Damas de Honor. 
Exquisitas novedades en telas, ador-
nos de fantasía.. Gran liquidación de 
sedas de todos colores, voiles lisos y 
bordados. Voiles franceses. Museli-
nas y de colores, -raso es-
pejo, charmeusse^ georgette, crepé de 
laChina poplín dé seda e infinidad de 
preciosas • telas. 
Abanicos moy lindos y exquisita per-
fumería franeesa. 
L a Princesa, Compostela y Jesús 
Maria. 
9274 alt / 8 y 10 ra 
California vía canal de Panamá y 
-Cienfuegos con carga general llegó 
este vapor. 
E L SAN B L A S 
E l vapor inglés San Blas ba lle-
gado de Boston con carga general, 6 
pasaeros para la Habana y 4 de trán-
sito para Puerto Limón. 
E L MUNBR1C 
Procedente de Baltimore llegó el 
vapor inglés Munoric que trajo car-
ga general. 
E L ASUNCION D E L A R R I NAPA 
E l vapor inglés Asunción de Larri-
naga ha llegado hoy de Glasgou vía 
Antilla con carga general consignada 
a la casa do Galbán Lobo y Co . 
tero con su tapa, sobre una base del 
mismo material de 8 centímetros por 
12centímetros''. 
Para este ejercicio han dispuesto los 
examinandos de dos horas. Se nota 
gran entusiasmo entre los examinan-
dos. 
Cooperan muy eficaiztoente al mejor 
éxito de los exámenes los señores 
Solis, Pifia y Martnez, moestros de 
Sloyd do la Habana. 
Se encuentran disponiendo el mate-
rial para los ejercicios de esta tarde 
y mañana. 
Por la policía de la Havana Termi 
nal fué entregada a la Policía del 
Puerto una caaj de mercancía que fué 
abandonada en el patio de dicha es-
tación . 
SALIO E L B E A V B R 
, E l ransporte americano Bcaver sa-
lió en la mañana de hov. 
E l vigilante 48 arrestó a Pascual 
Espinosa, de Oficios 5, por acusarlo 
de vejación. 
L o s E x á m e n e s d e 
T r a b a j o M a n u a l 
Continúan realizándole los exáme-
nes do Maestros de Trabajo Manual 
bajo la dirección del Dr. García 
Spring, en la Escuela Modelo Padre 
Várela número 124. 
.. Al frente de las salas y al cuidado 
de los examinándoos están los señores 
' José Ma. Callejas, Rosario Pino y Ber-
j uabé Cortázar en la sala primera; en 
' la sala segunda: Sr. Francisco E . Gó-
mez, señora Adelaida Piñera, y señor 
Ismael Pórtela; en la sala tercera: 
Sr. José I . Hernández y señoritas 
Aurora Fernández y Estela Pérez; en 
la sala cuarta: Sras. Maria J . Domcn-
zain y Mercedee Fernández y señor 
Manuel Martínez; en la sala quinta 
señoritas Inés Castro y Amada Ro-
que; en la sala sexta: Dr. Angel de 
la Gándara y señorita Carmen Ani-
do; en la sala séptima: Sr . José R . 
Valdés y Sra. Blanca Reusoli y en la 
sala octava: Sr . Justo L . Falcón, 
señorita Maria L . Casáis y Sr. Leó-
nides Vicente. 
E l ejercicio a realizar en la mañana 
de hoy ha sido: 
"Modelar en barro o arcilla un tin-
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
Esta mañana en una habitación de 
la posada situada en la calle de Mon-
serrte esquina a la de Teniente Rey, 
trató de poner fin a su existencia dis-
parándose un tiro de revólver en la 
sien derecha el señor Pedro Rodrí-
guez León, mayor do edad y vecino 
de Oficios 55, siendo trasladado al 
Hospital de Emergencia en gravísi-
mo estado. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Biblioteca CientífJco-rilosófica 
Ph. Tissie. Los Sueños, ^siología y 
Patología. 1 tomo pasta, $1-40. 
C. Wagner. Justicia. Traducción 
de Daniel Josse 1 tomo pasta $.40. 
T h . Ribot. Eisayo sobre las pasio-
nes, un tomo pasta, $1.25. 
E . Ferriere. Los Mitos de la B i -
blia. Traducción Española de Benito 
Menacho Ulibarri, 1 tomo, $1.75. 
E . Tardieu. E l Aburrimiento. Tra-
ducción española de Ricardo Rubio, 
un tomo en pasta, $1.75 
T h . Ribot. Las Enfermedades de 
la Memoria. Traducción de Ricardo 
Dubio, un tomo en pasta, $1.25 
Dr'. P . H . Tissie. L a Fatiga y E l 
adiestramiento Fisco, traducción es-
pañola de Ricardo Rubio. 1 tomo en 
pasta, $1.75. 
C. Wagner. Juventud, Obra pre-
miada por la Academia Francesa. 
Versión española. H . Giner de los 
Rios.. 1 tomo $1.75 
Angel Mosso. L a Educación Física 
de la Juventud. Versión Castellana de 
D. J . Madrid Moreno seguida de L a 
Educación Física de la Mujer, 1 tomo 
en pasta, $1.75 
Carlos Octavio Bunge. L a Educa-
ción Contemporáneo^ Tercera edi-
ción. Uu tomo en pasta, $1.75 
C. Wagner. Valor, Versión españo-
la de Domingo Bamés, Servicio del 
Museo Pedagógico Nacional. 1 tomo 
pasta $1.25 
G. Perrero. Grandeza y Decadencia 
de Roma, L a Conquista, traducción de 
M. Ciges Aparicio, un tomo en pas-
ta, $1.75 
G. Perrero. Grandeza y Devadencia 
de Roma. Fin de una Aristocracia, to-
mo tercero, 1 tomo en pasta $1.75 
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- ontrm0ment0 en (lllc la 
k ^ ^ ^ e L l a 6 " ' primo. el general 
W lio fln. PV'I Cilnia. b c u n a i 
V ^ m í e n t ^ , 1 ^ ^ veo que acudes a 
•i r.f,,!?* brazos abrazó a Ma. 
me podía 
¡tí 
SPUW J - anadio 
•on-
P l i r á s punto por punto l a mis ión 
que voy a encargarte. 
— ¡Te lo prometo y te lo Juro! 
„r,o ^ / J 0 es Preciso que te baga 
na confesión completa, y después te 
(Jire lo que espero de t í . 
— Te escucho. 
- l i n c e seis años me casé. Había co-
nocido en sociedad una joven de singu-
fnn,- • 'r PG1"0 Pobre. Era de buena 
lamina i.a vi y ia amé. ped'í su mano, 
y me la concedió . Me casé, repito. -Era 
ana locura, porque mi mujer uo ten ía 
entonces m á s que veinte años . Pero 
guando uno es tá enamorado no reflexio-
í ÍTA cnsaba. en ser m á s bien su padre 
*uí?n(:l0' Porque mi deseo era 
onati,• 'i1.11*1' i d e a r l a de lujo, hacer un 
S"aaf» alfirno a su belleza, y muqrto 
riv^m- ía, yer. rica- ' Me falt,5- Un a-flo •̂ P'.es de un matr imonio supe por un 
^U°.U- qilc tenfa ' m amante y que 
m>If ar, t0.das las "oebes en nuestro 
,',hí 1 01 Paris durante mi ausencia. Re-
I vpr,!,! carta estando aquí , donde h a b í a 
I mL , P • a- mi2; cacer ía . Inmediatamente me dirigí a P a r í s che, ¡ay de m i l 's 
i con su amante . ' 
| quó hiciste? 
Ij°Ar.0Aos ,<lel general centellearon. 
— le ía te ni amante! 
iUaquart se e s t r e m e c i ó , 
j — j ^ i a t u mujer? 
ar.'1hQRií:aba> en c inta d'®1 amante a quien 
S á K o •rle ^ t a r . Ksta criatura, na-
,,'ua bajo el hogar común, t e n í a que 
spués de 
— ;.Y la criatura? 
—Era una hija. Se la confié a l cria-
do que habla vivido con nosotros, y 
volví a Francia, a v iv i r en ^Paris. 
— ¡Acaba ! 
—No he querido que esta criatura 
llevase mi nombre, pero quiero que he-
rede mi fortuna. 
-Bueno- C o n t i n ú a . 
í—MI fortuna se eleva a cuatro mi l lo-
nes. Te dejo a t í , que has de ser mi 
testamento universal, quinientos m i l 
francos para que cobres 1» renta de ellos 
mientras vivas y pasen a la n i ñ a d'es-
pués de tu muerte. Por mi testamento 
lego el resto de mi for tuna a la n i ñ a , 
l is ta tarde enviaré el testamento al no-
ta r lo . Tú serás el tu tor de la n i ñ a . 
—Pero ¿dónde para ahora? 
—En los alrededores de Blois, en ca-
sa de Landry Lamarche, un veters.no 
que ha servld'o a mis ó rdenes y que 
es el criado que vivió con nosotros en 
la v i l l a donde fui a ocultarme. i 
—Corriente. / 
—Cuando yo me muera, te h a r á s car-
go do Teresa, que es el nombre de la 
niña, y do Landry . A és t e le conser-
varás a t u servicio, t r a t á n d o l e lo me-
jor posible. Es un criado antiguo a 
quien estimo y a quien Teresa quiere 
extraordinariamente. Es preciso no se-
pararloy mwca.. Cuiálarás de que le 
den una buena educac ión . • Impor ta 
mucho que su in s t rucc ión y BU educa-
ción es tén en re lac ión con la fortuna 
B que ha de heredar. Vela por el la co-
a t i DV nou'bre. lo cual quise evitar 1 nio si fuera tu h i j a . Cuando llegue a 
! „, v5 ,0 trance. Me fui con mi mujer la edad de casarse, procura guareccr-
| Jo un nombre 
aquella misma no-
prend í a mi mujer 
"í I 
| r ¿ ^ i a r T h ¿ -
BÜLtoi'fin 0,0 a0br*i1fir!!5'nion,0s Prisa. ! •aUinlí. nonm'e «"Puesto en una vi 1 la I el hombre que "elija sea, a h U tod'o, hon-
r^Po. ln está nrftv.;Ila.n lys fuerzas, « i i l í . . " - ' '0^ 1111 solo criado de m i ab- | rado y trabajador. No impor ta que sea 
pobre; ella tiene para los dos. En tu 
recibir tu 1 oí 
imi"o. if* extranjero, y me ins ta lé con ella ba-! la, contra las'pasiones irreflexivas. G 
mbre supuesto en 
Próvim'-T" 1UB merzas, ' s^iiiT.V '0?- un So10 criado 
Qué . mo; no Pcnrauios mP".Ll ?°ííianza; >' cuando- llegó el mo-IPio '0b' 2? f1" '^ : ' \ , . v I naív: ,c c0' lHce venir un médico del apreciación confío. Cuando el cagá-
«i„cría.s r p!u'''' 'o',, f,.1:'le"Sf« en eso: ¡ t ¡ , , , ; f'"e> mediante una suma impor- miento sea un hecho decidido, ha rás al 
^ucha vq"c echo de „f 'H general; , oí «LJI16 (h¡ Ult Promet ió guarditr i marido la revelación de lo que to he 
f ^ ^ í t W ^ e n o s l a .vicia.- l_8.%ret10- . confiado. BH ún icamente , será quien 
• juiame, que cum- _ í i , ¡ «espués? haga l a misma revelación a su mujer, 
mujer murió de subreparlo quo sufr i rá menos oyóná'ola de sus la-
bios que de los tuyos. Esta es m i úl-
tima voluntad. ¿ Ea cumpl i rás? 
—.Sí. ¿Dónde e s t á el testamento? 
—En mi mesa de despacho, en el ca-
jón de la derecha. Ahora dame la ma-
no, que quiero e s t r e c h á r t e l a entre la 
m í a ; así . ¡Y ahora vete a acostar, que 
debes estar tror.zado! Si me siento mal. 
te m a n d a r é llamar. And'a. 
Maquart se re t i ró * se ins ta ló en el 
cuarto que le ten ían preparado por or-
den del general. 
— ;Valiente imbécil I dijo cuando se 
quedó solo y estuvo meditando lar 
ra to . ¿ P o r qué tentarme a s í ? Si 
testamento desapareciera, se r í a legata-
rio universal y tendr ía cuatro millones. 
¡Cua t ro mi l lones ! . . . Soy su ún i co Pa-
riente. Su fortuna me correspond'e de-
recho y s in . d iscus ión . T e n d r í a una 
fortuna inmensa. Y la l iar ía f ruc t i f i -
ca r . . . ¡ C u a t r o millones! ¡Yo no sabía 
qne mi primo era tan ^ r ico! 
Y pensando en esto, Maquart se es-
t r emec ía . 
Nada en el mundo era comparable 
con lo odioso de su f isonomía. 
— ¡ H a b r í a para esto que deshacerse 
do Dandrv Lamarche. que es un ind iv i -
á'vo peligroso! Pero se r í a bueno quo 
yo tuviera en mis manos a la peque-
iiuela. Entonces no t e n d r í a nada que 
temer. 
Aquí llegaba Maquart en sus reflexio-
nes, cuando oyó un gran es t r ép i to por 
los corredores y una voz que d e c í a : 
" ' ¡ S o c o r r o ! ¡ S o c o r r o ! " 
Maquart fué corriendo a la alcoba del 
general, donde encon t ró a la religiosa 
y a los criados. 
— El general me estaba hablando, d i -
jo la religiosa, cuando de repente dió 
un gri to, después un suspiro y cayó 
inán ime sobre la almohada. Asustada, 
sa l í gritando "socorro.'' 
Bn este mismo momento llegó el mé-
dico, tomó el pulso al general y dijo ¡ 
E l señor Montlerrand ha muerto; co-
i mo yo había previsto, d'e un s íncope , 
ahogado. 
Ea religiosa se a r rod i l ló al lado del 
| c a d á v e r . 
; Maquart se i n s t a ló en la cámara mor-
j tuor ia . 
— ¡Y'o velaré k l muerto esta noche! 
d i jo . 
Y' al -lecir esto miró la mesa de des-
I pacho en que el general hab í a encerra-
¡ do el testamento que la despojaba a 
él d'e l a herencia, en favor de la h i j a 
de la mujer del general. 
VI 
LA SAINTORGB 
La casi, absoluta t r a n s f o r m a c i ó n de 
la parte de Montmartre data del año 
ISGt». En poco tiempo, como por en-
salmo, vinieron abajo todas las casti-
¡ chas viejas c o n t r u í d a s con yeso, sur-
i siendo en su lugar casas altas y con-
| fortablcs de piedra d'e s i l l e r í a con ta-
I chadas esculpidas adornadas de balco-
I ncs. 
L a especulac ión fué afortunada: los 
propietarios hicieron negocio; las nue-
vas casas fueron tomadas por asalto 
por la gente del pueblo, felices de v i -
, v l r al f i n no en innobles zaquixamís co-
mo antes, especies d'e" -midos de fieras, 
I sino en habitaciones cdquetas, elegan-
! tes, claras y aireadas. 
' A consecuencia de esta transforma-
j ción, contra la cual protestaron los ar-
; tistas, y a pesar de la opinión de los 
higienistas, este rincón de la. Butte per-
j dió, es . cierto, su parte pintoresca, pe-
| ro ganó en salubridad. 
En una de estas calles del nuevo ba-
r r io , calle que después ha acmbiad'o 
, diea vec.es de nombre, h a b í a quedado 
i n i o , calle que después ha cambiado 
i en medio de aquellas casas nuevas. Se 
¡ elevaba en el fondo de un patio defen-
' diú'o por uu muro medio derruido. 
Cuando se entraba en este pat io ro-
deado de espesas paredes de las casas 
vecinas, hab í a a mano derecha una ca-
sucha compuesta de piso bajo ún i camen-
te, que servía de habitaciCn a l a por-
tera de la casa. 
E l patio, rectangular, era dividido en 
dos por una calle de á rbo l e s embetu- | 
•wida que conduc ía a la puerta de l a . 
casa. ( 
A cada lado de la calle de á rbo l e s I 
habla una empalizada pintada d'o ver-1 
de, en la cual bancos de madera sos-
t en ían macetas de flores. 
A l otro lado de la empalizada vivían ! 
pollos, patos y gansos. Los d'os patios , 
estaban llenos de toneles viejos y po-
dridos. 
Se ve ía aún una muestra inmensa, 
que permi t í an estuviera a l l í por com- j 
placencia; jaulas de pollos, una per re- | 
ra para un enorme terranova, guard ián 
terr ible de la casa: y en un r i ncón 
habla, una al lado de la otra, tiradas 
por el suelo, dos estatuas de yeso re-
presentand'o mujeres desnudas, en cu-
yos vientres crec ían hierbas verdosas. 
Las paredes de la casa, negras, hú-
medas, estaban llenas de agujeros; en 
los barrotes de las ventanas a p a r e c í a n 
colgadas ropas blancas puestas a secar. 
La calle de á rbo les embetunada que 
conducía a la puerta de entrad'a de la 
casa formaba una hendidura en el cen-
tro para dejar paso a una boca de su-
midero con reja de las aguas de l a ca-
sa, llenas de basuras, mondaduras de 
patatas y huesos ro ídos , que pisaban 
los t r a n s e ú n t e s y que formaban, sobre 
todo en verano, un cieno nauseabundo 
regado continuamente por las aguas 
grasicntas y do j a b ó n . 
Esta inmunda vivienda se rv í a de ha-
bitación a gente miserable. 
Al l í Tlvfp, la s e ñ o r a Salntorge. co-
madrona con t í tu lo en otros tiempos y 
hoy retirad'a a l l í para gozar de las ren-
tas que había logrado agenciarse con • 
los ahorros hechos ejerciendo su pro-
fesión en t re in ta años de trabajo, du-
rante los cuales h a b í a ayudado a ve-
n i r al mundo a dos m i l ochocientoK 
cuarenta y tres criaturas, cifra redon-
da que proclamaba con altivez. 
A l d'fa siguiente del entierro del ge-
neral Montferrand se detuvo ante la 
puerta de la casucha a quo hemos he-
cho referencia un carruaje que había 
subido penosamente la empinada cuesta 
de la calle." 
De este carruaje se apeó Román Ma-
quart , que era quien le ocupaba, y pe-
n e t r ó en el pat io. 
—¿La señora de Saintorge e s t á en 
casa? p r e g u n t ó . 
i—No, señor , ha salido. 
— ¡Qué contratiempo! 
—Pero no debe tardar en volver; ha 
salid'o s in sombrero en la cabera; debe, 
por consiguiente, haber ido a la vecin-
dad; hab rá ido a la compra, y no tar-
da rá en volver, como le digo a usted. 
¿Quiere usted esperarla? 
— Sí, s e ñ o r a . La esperaré . 
Da portera ofreció una s i l la a Ma-
quart , y és te se sen tó , y mirando el 
interior en que había penetrado, se pu-
so a reflexionar. 
L a po r t e r í a , pieza ú n i c a , serv ía d'e 
sala, cocina, comedor y alcoba. 
Se veía en uno do los á n g u l o s una 
cama inmensa, muy alta, una de esas 
camas de los aldeanos que el hombre 
de la ciudad mira con vaga curiosi-
dad p r e g u n t á n d o s e cómo es posible su- . 
b i r a aquella p i r ámide de colchones y 
buscando con la vista la escalera i n -
dispensable para hacer la a s e e n s i é n : 
una mesa, sillas, un horni l lo y otra 
mesa de cocina con aparador cargada de 
porcelana pintad'a y de vasos. 
La portera, una vieja rechoncba, na-
tu ra l del Limousín, deliraba por lo* 
animales, fueran .éstos de la clase que 
quisieran, y por consiguiente, la por-
t e r í a estaba llena de ellos. 
M a r z o 8 d e 1 9 2 1 . D DE LA M P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C H A R L E A . 
El estallido es algo necesario a la 
vida. i I 
Bl ruido precisamente, no; ese con-
tinuado ruido callejero que Lace ma-
yor y más molesta la suma de otros 
ruidos innecesarios, no es lo que con-
ceptúo necesario a la vida. 
El estallido, la explosión, lo que 
huele a catástrofe, lo grande, en fin, 
eso es lo que conviene. 
Diré por qué opino así. 
Tengo la suerte de tener la desgra-
cia de que por "mi calle" pase el 
tranvía. Tres líneas: la del Vedado, 
la del Cerro y la de Jesús del Monte. 
Y ¡lo que son las cosas! 
Cuando necesito ell "carrite" de Je-
sús del Monte, que es el que más ne-
cesito porque me deja en el mismísi-
mo DIARIO, vienen tres y cuatro de 
Vedado y Cerro.. 
Pero, en fin, dejando esto a un lado, 
vamos al ruido que aparte del mal 
servicio producen esos carritos. Un 
ruido monótono, irritante, molesto y 
aplastante. 
A las cinco de la mañana, más o 
menos, pasa el primer carro y al rato 
pasan el segundo y el tercero. Se les 
oye a gran distancia. El timbre sue-
na constantemente, estrepitosamente. 
Aproxímanse ruido de carrera loca y 
de timbro loco. Pasa el ensordecedor 
ruido. Despierta uno y dice: 
—Ab, s í . . .e l carrito. Bendito sea. 
Y sigue uno dormitando: durmien-
do no. 
De modo que ese ruido monótono e 
irritante a nada conduce. 
Pero el estruendo, el inopinado es-
truendo . . . ¡ab! 
Ayer por la tarde, a eso de las cua-
tro, o cuatro y media, bailábame en 
la redacción. 
'En plena actividad: actividad di-
gestiva. Es decir, amodorrado o poco 
menos. 
Leía diarios y los ojos r;e me ce-
rraban. No por culpa de lo que leía, 
no; se me cerraban porque, no hay 
duda, una digestión algo,, difícil produ-
ce sueño. . . 
Y luego, ¡qué silencio! 
Desierto el enorme salón. Unos mi-
nutos de conversacón con Pinazo, el 
gran artista; unos minutes y luego la 
soledad, el silencio, el sueño e inacti-
vidad. 
¡Qué bueno es luchar con la pereza 
y el sueño, pero en lucha con guante 
blanco! 
Viendo cómo lo dominan a uno y 
uno dejándose dominar pero, de pron-
to, decir: ea ¡no quiero que me do-
minen. . . ! 
Abrir los los ojos, desperezarse y . , 
vuelta al amodorramiento. ¡Qué de-
licia! .. ^ : 
Un compañero llegó. 
Sentóse a mi lado. No estaba, por 
cierto, más locuaz que yo. 
— i No te sientes bien? 
—Sí pero... ¡qué pereza! 
—Y yo. 
—Es que la vida, a ratos es aplas-
tante. 
—Y dilo: cu este momento aplasta 
una barbaridad. 
—¿No piensas trabajar? 
—Sí; por la noche. 
—Hombre... si tanta pereza tienes, 
y tanto sueño, ¿cómo no trabajas aho-
ra y aprovechas luego el haber tra-
bajado para acostarte temprano y des 
cansar tranquilamente? 
— ¡Qué sé yo! 
Silencio. 
Largo rato de silencio. 
En la Redacción parecía que no hu-
biese alma viviente-. 
En la calle, igual. 
En el Prado algún vagabundo som-
noliento ocupaba un banco sin mora-
toria.. . . 
De pronto... ¡pum! 
Un pum largo, profundo. 
—¿Qué ha sido?-^tne pregunto. 
—¿Qué fué? — me preguntan uno, 
dos, tres seres que no sabía estuvie-
sen en casa. 
—¿Qué hubo? — pregunta alguien, 
asomándose a una ventana. 
Y yo, y como yo los que estaban 
aletargados, siento una fuerza que me 
impulsa y me lleva a la calle. 
A otros les ocurre lo propio. 
Tomo un "foti". 
—Vamos a ver qué fué eso... 
¡Valiente carrera, y pobres treinta 
kilitos! 
"Eso" fué, ahí, al lado, en la anti-
gua Estación de Villanueva. Una ex-
plosión de carburo, me dijeron. Ni un 
herido ,a Dios gracias. Nada, en fin, 
poí" fortuna. 
Y la calle tupida. Los tranvías, los 
automóviles sin poder circular. El 
gentío v>**ruía '-J calle. Los bom -w-
ros llegaron al minuto, la verdad sea 
dicha; y en el acto el desaliento cun-
dió: se retiraron los bomberos, se re-
tiró el público, circularon nuevamente 
tranvías y automóviles todo volvió a 
la normalidad, no hubo víctimas ni 
hubo a quien echar en cara las que 
el accidente hubiese podido causar. 
Nada, en f in . 
Pero digo mal: hxibo algo. Hubo el 
estallido, ese estallido que sacudió pe-
reza, ahvventando «ut^o mov?'\iz!) a 
una porción de gente que ni hacía ni 
tenía ganas de hacer ' nada y que, 
cuando menos, despertó. 
Bien venido el estallido. Venga 
siempre a romper la monotonía deses-
perante de la vida tranquila y estan-
cada. . . 
¡¡Pum!! 
Bien venido, tA ver si libre de mo-
dorra me entran ganas de trabajar. 
Escribamos... 
Enrique COLL. 
Utilidad d e l Apostolado de 
l a O r a c i ó n para l a c o n s e r -
v a c i ó n de la I g l e s i a 
lili Iglesia es la Asociación por exce-
lencia, la más perfecta imagen de la 
Inefable sociedad d'e las tres Personas 
divinas o más bien la extensión de esa 
divina sociedad de luz y de amor a los 
íingeles y a los hombres, por la media-
ojrtn de .Jesucristo, verdadero Hijo do 
Dios Por su naturaleza divina y ver-
aátlero neruiano de los hombres por su 
naturaleza humana. 
E s Imposible que no sepamos ver 
mfis que una simple figura de. lengua-
je o palabras vacias de sentido en la 
(Vrfinición que da de la Iglesia San Pa-
blo, cuando la llama cuerpo míst ico de 
Jesucristo. Conocemos las condiciones 
de la existencia de este cuerpo de que 
fuimos hecho miembros por el santo 
bautispio. Sabemos que este cuerpo a 
la vez divino y humano, visible e in-
visible, celestial y terrestre, está des-
tinado a unir la tierra al cielo y a for-
mar un solo todo en la creación mate-
rial y de la espritual a hacer vivir a 
los hombres con la misma vida de Dios. 
Tiene por cabeza al Verbo encarnado, 
apostóles y sus sucesores en el sacer-
docio por principales órganos a todos 
los fieles por miembros y por duración 
la eternidad. 
Según otra comparación, la Iglesia es 
a menud'o llamada por San Pablo edi-
ficio cuyos materiales prepara Dios en 
la tierra para trasportarlos un día al 
cielo. Jesucristo es su primera base; 
los apóstoles son sus fundamentos se-
secundaí los , los doctores, obispos y 
sacerdotes las columnas, los fieles las 
piedras, la gracia el .cimiento, la cari-
dad y las demás virtudes sus adornos 
más preciosos, y, por último, su mag-
nífico remate la gloria d'e la eternidad. 
Por fin. el mismo Salvador es quien 
en su discurso después de la cena nos 
pinta la Iglesia bajo la imagen de una 
viña fecunda que extiende sus ramas 
por todo el universo y cuyas más be-
llas vides florecen ya en la eterna pri-
mavera del cielo, mientras que las de-
más se hallan todavía expuestas a las 
borrascas de la tierra. E l mismo es su 
tronco y todos los hombres deben ser 
BUS ramas; y todos son llamados a unir 
se a la divina vid y a producir en ella 
frutos de vid'a. 
Todas estas bellas comparaciones nos 
presentan siempre, aunque bajo diver-
sos aspectos, la misma idea; ellas tie-
nen evidentemente Por objeto hacer que 
consideremos a la^ Iglesia como la con-
tinuación de' la Encarnación, como la 
comunicación sucesiva a las diferentes 
generaciones humanas de la santifica-
ción y de la dicha cuya plenitud posee 
el hijo de Dios por derecho de nacimien 
to; en una palabra, como es comple-
mento de Jesucristo. 
Ahora bien, basta que nos detenga-
mos algunos Instantes en profundizar 
esta idea, para comprender las ventajas 
que por necesidad' tiene que sacar la 
Iglesia del Apostolado de la Oración. 
Y en primer lugar esta santa sociedad 
de las almas es, como acabamos de ob-
servar, visible a la vez e invisible. 
E s visible en sus miembros mortales, 
en su existencia terrestre, en su acción 
exterior. Propágase por la palabra hu-
mana; confiere por medio de signos sen-
sibles la gracia cuyo depósito le ha 
sid'o confiado por Jesucristo y ofrece 
su sacrificio con ritos también visibles. 
Y bajo este punto de vista, lo mismo 
que bajo todos los demás, es la imagen 
perfecta de su divino Esposo, pues tam-
bién E l se servía de medios exteriores 
y sensibles para obrar sus milagros, de-
rramar BU gracia y enseñar su doctrina, 
Pero así como esa vida sensible de 
Jesucristo no era más que la parte me-
nor d'e su vida y que las obras de sus 
manos y las palabras de sus labios sa-
caban su virtud del alma Santa que era 
principio de las mismas y do la divini-
dad que las penetraba de su omnipoten-
cia, de la misma manera la vida exterior 
d'e la Iglesia no es más que un débil 
reflejo de la luz que la ilumina y del 
calor d'el Espíritu Santo «3"° la anima. 
Al l í se encuentra toda la gloria de 
la hija del Rey, de dentro, I^a fuerza 
y la fecundidad d'e sus miembros nacen 
de su unión con el Espíritu de Dios; 
no pueden vivir sino a condición de 
estar constantemente en comunicación 
con su divina Cabeza, y de recibir sin 
cesar de ÍI.I esa gracia sobrenatural que 
es como la sangre d'e ese gran cuerpo. 
Mas si es tal la naturaleza de la 
Iglesia, dicho se está que su conserva-
ción no puede depender únicamente de 
la acción exterio» de algunos de sus 
miembros, y que aún aquellos cuya exls- i 
tencla es más oculta y cuya- influencia! 
no so ejerce sino por medios espiritua-
les, por la oración y el sacrificio, de- ; 
ben contribuir tan eficazmente como . 
los demás a su bienestar y a su sus- ! 
tentó . I 
Fijad' la atención en el cuerpo huma- 1 
no y son acaso los pies, las manos, los 
ojos y la boca los únicos que trabajan 
en su conservación? ¿No contribuyen a 
ella en común y sin interrupción, los 
miembros todos*? Difíciles, sin duda, 
ex-nlicar la acción que ejercen los unos 
sobre los otros, y sin embargo, ¿quién 
podría negarla? Los órganos más re-
cónditos, aquellos cuyo mecanismo y 
juego permanecen inaccesibles a nues-
tras miradas, son aquellos cuya acción 
es más poderosa y cuyas funciones son 
más importantes y necesarias. Más aún, 
hasta cuando esa acción se ejerce al 
exterior su principio permanece oculto, | 
y se comunica de un miembro a otro 
y se esparce por tod'o el cuerpo es 
Por caminos secretos y misteriosos, por 
medios y resortes que escapan a nues-
tras miradas. ¿Qué podrían hacer los 
brazos si el corazón dejaba un solo 
instante de enviarles por las arterias 
la sangre necesaria para su mantenimlen 
to? ¿Qué verían los ojo? si quedase In-
terrumpida su comunicación, por medio 
de los nervios, con el cerebro? 
Puest so esto sucede en un cuerpo cuya 
existencia es toda animal, ¿qué tiene 
d'e extraño que en un cuerpo moral, una 
sociedad toda espiritual, cuya vida, av-
ción y fines son sobrenaturales, obren 
v -ntcs miembros unos sobre 
otros, sin que a menudo aparezca nada 
m ei e.vteiior? Admitiendo que es la 
gracia de Dios la que da vid'a a la 
Jtr esia. no cabe duda que en una alma 
justa tengan tanto más poder para 
aumentar esa vida cuanto sea, más agrá 
dable a Dios y tenga más mírito por 
sus virtudes; y se comprende fácilmen-
te do cuanta ayud'a debe ser la inter-
fesíón de esas almas a los pastores y 
a los ministros en el ejercicio de sus 
graves y peligrosas funciones. 
Oigamos a Bossuet inculcándonos es-
ta verdad no solo con la autoridad de 
su genio, si que también con la más 
imponente aún de la tradición católica. 
He aquí como se explica este gran 
humbre en su Discurso sobre la unidad 
do la Iglesia: 
"A menudo dice un antiguo Padre, 
las luces de los que enseñan vienen de 
jas oraciones de los que escuchan. To-
cio el bien que so hace en la Iglesia, 
hasta por los pastores, se hace, dice 
San Agust ín , por el secreto movimiento 
de esas Inocentes palomas que se ^ha-
llan esparcidas por toda la tierra. A l -
mas sencillas, almas ocultas a vuestras 
propias miradas, pero que conocé i s a 
Dios y a quienes Dios conoce, ¿dónde 
es tá is para que yo pueda dirigiros la 
palabra? Mas, sin que haya necesidad' 
de que os conozca, ese Dios que os co-
noce y que reside en vosotros sabrá 
llevar a vuestro corazón mis palabras 
que son las suyas. Almas humildes, a l -
mas inocentes a quienes la gracia de 
Dios ha desengañado de todas las vani-
dades del siglo, a vosotras es a quienes 
pido oraciones; en agradecimiento a 
los dones de Dios, cuyo sello l leváis 
impreso, rogad sin descanso en favor 
de la Iglesia", 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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1 1!0 •"•i" doctor \f ^ ^ ^ > v 
'•;> sido admitido an"el t.. 
l'mri.iue Al vare/ V?mo m,etCt«« M 
'•«ntea d'e dicha u r?ciftn .9 S S 
apoderado c] eontin^0tl S 
•nitCUDARES C O M E R C I A L E S 
C A S A " G A L A N " 
• 1 e s c r i t u r a otorgada ante el nota-
rio público de esta villa. Ldo José A , 
Bádía y Martín, con efectos retroacti-
vos al día 19 d'o manso' del ano ppdo.. 
ha uuedado disuelta en todas sus par-
tes la sociedad mercantil de carácter 
comanditario, que bajo la razón de 
Arango y Hermano, S. en C . giraba en . 
esta plaza en el giro de víveres linos. | 
en el establecimiento titulado Casa Oa- . 
lán, que existe abierto en la casa nu- > 
mero 5 de la calle do Martí, esquina a | 
la de Solís. de esta población; quedan-: 
do separados de la misma los señores» 
José Arango y Rosal y José María F e r -
nández y Fernández, gerente y comandi-
tarlo qiie fueron respectivamente de 
aquéllos, y adjnudicándome en pleno y 
exclusivo dominio el susodicho estable-1 
cimiento, con todas las existencias, en-
seres y créditos activos y pasivos para 
cdntinuar los mismos negocios bajo mi 
• solo nombre. 
U R R U T I A Y C O M P . 
Por escritura de fecha cuatro del co-
rriente, con efectos retroactivos al 31 
de enero del presento año. otorgad'a an-
i te el notario d̂e esta villa, doctor Loen-
I cío del Junco Ci l . se ha separado vo-
i luntariamente de esta sociedad el socio 
i don AAntonio Penabad' y Santeiro, x 
que por escritura de esta fecha y ante 
^ T R O S MINQW 
I"l secretarlo de . > 
aprnbado los ^Id i l f , 
mineros: ''^"i-Mitcs 
K1 'lenominado La c ^'«üt! promovió en el «niVL Sober^ 
' ' " y Uulz j -J Señor ^ 
, ti-escienta» CI-tando la Pe 
lip(;táreas áV i n i n e r a T ^ ' ^ V / S 
termino municipal d6 R S 
Norte. ue Cons0u «ii 
101 titulado Huerto k 
o\ Oobierno de Pin?; Prom 
Teófilo^ Huerta y ^ 'l61 > 
dnscicrit;i>i « * . ^ez. Ti-,,. " «« 
cuin  imc p a " ^ «Io,í'"i 
oscientas hectáreas d^' P^a 
bre en el barrio Sanio ' í ' ^ a l ^ 
ni,> municipal de vin ,ToiBas H c 
101 María Claudia M¡ 
E l titulad'o Buena Vla^ 
en el repetido ífobiernV, ,' 
l í io. por el señor Julio V » ^ 
oitud de adquirir o^nP0Kin' H 
mineral de pe tró leoen 
tucipal de Candelaria. 
Suscríbase al DlARlfinTi'^i 
RÍNA y anúaciese eQ fll Í . /ÍJ 
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CONSULTORIO 
Lulsa^-A fines de Abril época en 
la que comienz.a a sentirse calor de-
be embarcarse con. un traje sastre 
llevando la levita al brazo. 
2a. Sombrero pequeño y que ba-
ga juego con el color del vestido, 
3a, Para desembarcar, ya es otra 
cosa; póngase un abrigo de paño y 
un sombrero Tedondo de fieltro. 
Supongo que sabrá que las telas 
indicadas para vestidos de viaje, son 
las de lana, y los colores, esos lla-
mados neutros; gris, bei'ge, o cual-
quiera de tonos apagados. 
Desencantada,.—la, Ul caso que le 
produce a usted extrañeza, (tal vez 
por figurar como protagonista en él) 
es de los más repetidos que puede 
imaginarse. 
Hay muchOB hombres, que sin ne-
cesidad de que el matrimonio tem-
pere su pasión, empiezan a sentir 
cierta írialdad hacia la joven tan. so-
licitada antes, y que ya novia, ins-
pira menos interés. 
2a. No lo crea: es más fácil atraer 
el corazón de hombre que volverlo a 
conquistar; pero tal vez uo sea tan-¡ 
to su desamor como usted se imagi-
na. 
De todos modos, la dignidad, aún a 
través d© los más crueles desenga-
ños, es la que más realza a una mu-
jer. Es un mal sistema el de las con-
tinuas escenas de celos, alternadas 
con excesivas asiduidades. Si no se 
encuentra con valor para presentar-
le el dilema de un próximo matrimo-
nio o de un probable rompimiente, 
emplee al menos distintos medios 
que los usados hasta aquí. Cierta 
Éportunid/ad ten. las patlabras; raías 
unimación general en su trato; uno 
refinada gracia en el vestir; ' todo 
cuanto seduce, embellece y atrae en 
una mujer. Sin coijocer a ningono de 
los dís, ¿cómo le voy a trazar un 
plan entero de conducta? Lo hará por 
mí, el buen criterio de usted. Ya le 
he bosquejado el cuanro, a usted lo 
loa irle nando las pinceladas. 
Sta. Carmen Cobas.—la. Tenga la 
bondad de ver mi respuesta a "Lui-
sa," 
28̂  Tendré mucho gusto en leerlos 
y en mowífestarle mi opinión. 
3a. Su letra es clara y bastante 
buena. 
Sta, Rosa G. Pérez.—Siento infini-
to no haber podido solucionar sus 
consultas; pero su carta llegó muy 
tarde a mis manos. 
Duquesa de Albany.—la.-—Como se 
trata de una niña de poca edad nb 
me atrevo a recomendarle más que 
lavados de cabeza con té claro cada 
quince días, o con una infusión de 
manzanilla, la, que se prepara hir-
viendo 25 de estas florecitas en un 
litro de agua, y cuando se enfría, se 
empapa una brocha en ese líquido y 
se va pasado >pr el cabello después 
de haberlo dividido en mechones. 
2a.—Explíqueme como es la man-
cha; en qué sitio se halla, y qué 
tiempo hace que la tiene. 
Carmita.—En un Rplco se está ca-
si como en un salón, y se encuentra 
uno obligado a guardar todas las re-
glas que impone la sociedad. 
Si esas jóvenes son de la familia, 
pueden colocarse delante las de me-
nos edad, o turnarse las tres; pero si 
algunas son invitadas, a ellas hay 
que cederles los sitios de preferencia. 
Una admiradora,—la*—Las señori-
tas usan muy pocas joyas, y el '"pen-
dentif", si es de valor, resulta muy 
rietencioso. 
Generalmente lo llevan las seño, 
ras, y a lo sumo, algunas prometi-
das. 
2a.—Casi todas las tinturas para 
el cabello, contienen, unido al com-
ponente que da color, otro que llaman 
fijativo y que casi siempre es peli-
groso. Muchas personas han perdido 
la vista a causa de usar malos tin-
tes, otras se han quedado calvas, y 
no pocas han padecido de eczemas, 
forúnculos, erisipelas, etc.; de ahí 
mi constante temor de recomendar, 
las. 
¿Por qué no emplea el sistema que 
G neste mismo "Consultorio'* le reco-
miendo a la "Duquesa de Albany" 
para su niña? 
No obstante, como yo no trato de 
imponer, sino de dar mi opinión a 
las personas que me consultan, si 
usted persiste en querer un tinte, pí-
damelo de nuevo y le publicaré una 
receta. 
3a.—Todavía se usan; pero como 
se han vulgarizado tanto, son pocas 
las personas de gusto que los llevan. 
Flor del campo—la.—Entre 3as 
cremas que no dejo de recomendar, 
hay dos que tengo por excelentes 
para el cutis: la de "Lirio Blanco" 
y la de ''Almendras y miel", ambos 
son productos de Hay's. 
2a.—Los coloretes de "A Suinot" y 
do "Rigaud". Lo hallará todo en casa 
de "Wilaon, Obispo 52. 
3a.—El tiempo que debe durar una 
visita es cuestión de tacto. Una de 
cumplido, puede ser de media hora: 
otra, si existe ya alguna amistad, 
do tren cuartos, a una hora todo lo 
más. Cuando se acude a dar las gra-
cias por un favor recibido, basta con 
permanecer al lado de quien lo ha 
cencedido unos veinte minutos, y si 
la visita es do confianza puede pro-
longarse a voluntad. 
He fijado estos tiempos, para dar 
una Idea aproximada de ellos, no 
para que se cuenten al minuto. Una 
visita no puede medirse mas que en 
el momento de hacerla, y sería una 
falta imperdonable el dar por ter. 
minada bruscamente cualquier géne-
ro de conversación, 
Aurora.—Si se han propagado ta-
les Insectos de ese modo en la casa 
que usted vive, conviene que le ha-
ga dar una lechada mezclándola con 
bórax. 
Riegue después los sitios en que 
puedan hallarse, con polvos insecti-
cidas del "Rayo", Supongo que los 
hallará en cualquier botica. 
Hay que repetir cada dos o tres 
días esta operación hasta conseguir 
exterminarlas, lo que no tarda en 
suceder. 
Botón d* rosa.—La poesía que me 
pide usted es muy larga para esta 
"Sección'', pero la complaceré, 
Emma <Ie Cantlllana, 
Ledo. Ramón Fernández llano 
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6567 18 mz-
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orinas vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; du tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33, Teléfono A-176a, 
8871 31 m 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaouecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No ha.ee 
visitas a domicilio. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s íf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391,1 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. lloras es-
peciales a quien lo solicite, 
8030 30 mz. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
45650 31 d 




Pignoraciones da valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos, Manzana de UO-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargtira. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2858. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consulta*: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
A ÜIVOS OJOS 
Ojos tristes, soñadores 
de azuladas lejanías 
en donde sus alegrías 
nos brindan puros amores, 
inundad ció resplandores 
mis noches larcas y frías, 
dad fin a las penas mías 
con vuestros claros fulgores, 
ojos tristes, soladores 
de azuladas lejanías. 
J . de CíneTara. 
Dr. J . M. PARRACIA 
De las facultades de Maryland y la Ha-
fbana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versity-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins, Medicina en general; especia-
l ista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia t e l é f o n o M-9098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par. 
tos, enfermedades de niños , del pecho y 
sangre. Consulta* de 2 a 4. Je sús María 
114 altos. Teléfono A-6188. 
Dr. J . A. F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262, Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401, Hace visi-
C 1627 Ind 27 f 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del coraf 
z<5n. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado, Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, e^c.; 
c.ira radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12&. esquina a 
Angeles. Be dan horas especiales. 
C 9676 in 2* d 
Dr. J . B. RUíZ 
De los hospitales de Piladelfia, New YovTs. 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicos V 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1765 31d-lD. 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50, ( A N T E S 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritlsmo, Reumatismo, 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crOnicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc, 
etS;«Pi<ia folleto gratis. 
312 Ind,-9 • 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 & 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SOM. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tltuisr por oposición de E n -
fermedades Nerv-.'OJías y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, i 
altos, 
C 1742 31d-lo. 
D r s E r n e s t o y Roberto 
• 'irujanos Dentinas De I . / T , : ^ 
des de Harward. i v ^ s v i ^ 1 ^ 
na. Homs fijas pai-H P-ír-I ? ? Hí 
snltas: de ;i a 1 v u£ Í . V W 
C \ u - lbajüS- Tc l«ono A C792;0* 
D R . Á R T U r n T E T i i 
CIRUJANO DJONTISTi • 
Especialista en eXtraMonet i 
y deo2 a 4. Keina. 56, ba;o,. 
-. tH\ 
D r . ANTONIO CASTEÍL 
Médico Cirujano Dentista. EsiüW 
en enfermedades de la boca y ffl 
les. Experiencia clínica en nifinJ 
gia buco-dentaria moderna i S i í 
Alta frecuencia. Medicación e ec 2 
Estrella, 45. Consultas gratis ri» . 
y de 1 a 4. 
7507 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNAM 
T ^ ^ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santosi 
iiández y oc.ilisia del Centro Gíft 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105, 
Dr. A. C. P0RT0CARREM 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO! 
Consultas para pobres $2 al mes, 4, 
a 2. Particulares de 2 a 4, San NM 
52. Teléfono A-S627. 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. Ca 
lie de Jesús María. 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad ; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de ' 2 
a 4. San Nicolás, 57. Teléfono M-1800. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Dunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquinal a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras > 
Se ha trasladado a Virtude», 143 y me 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarloais y -venéreas del HnsnJtni 
§an Luis, en París. Consultas: de 1 a * 
Otras horas por convenio, CamnanaHn 
43, altes. Teléfono I-25S3 y A-2208 * 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 ¿). m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. -
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72, De 
2 a 4. 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
baña. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. alto*. 
Teléfono A-106tí. 
C 1204 3od 3 < 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
e a " Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6, San JA-
aaro, 340. bajos,. 
C 8837 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y paitos. Tumores abdojuínalea 
(estomago, tugado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para lo. síf i l is . D« 2 » 4. Bm-
pedrado. 5̂ -
, C E R T I F I C A D O S D E P R O P I E D A D 
Los seilores Santa. María, Rey y Ca., 
han solicitaó'o que se le expida certifi-
cado de propiedad de una marca de co-
mercio denominada Antiguo de la Pun-
ta, para distinguir café tostado • en 
grano y molid'o. 
E l señor Alfredo Koig hac© .Igual 
solicitud respecto do la marca denomi-
nada Bing, para distinguir hierro, ace-
ro, cobre y demás metales esmaltados, 
niquelados y dorados o no en objetos 
manufacturados, barro, loza, porcelana, 
vidrio y cristal. 
También el señor Pedro Ramírez pi-
de que se le provea de un certificado 
de propiedad de la marca de fábrica 
Neisserina, para distinguir productos 
farmacéuticos. 
Y Obregón y Gómez, para que se les 
expida certificado de propiedad de la ¡ 
marca de comercio denominada Amis-
tad, para distinguir aguariente, ron, i 
alcohol, vinagre, vino y licores. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dirftetor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano ooi Hospital 
Número Uno. Especialihta en enfermeda-
des do mujeres, partos y oJriitffa en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Uratls para 
los pobres. Bmpedraov, Teléfono 
A-2558. 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. t<7. (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernee; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12000 90 d 30 d 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32. bajos. 
40126 * 81 d 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pnimnn», 
Nerviosas. Piel y enfermedades s e S l ^ 
Consultas: De 12 a 2. los días laborabU^ 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia e!:,• 
Dra. MARIA GOVINDEPERET 
Meaicina y Cirugía de la Facultad de ia 
Habana y prácticas de París. Especia 
lista en enfermedades de señoras v n , r 
tos. Consultas de 9 a I I a. m / a l i 
a 3 p. m. Zanja, 32 y Jnedlo. ^ ae 1 
Clínica Urológica d e l Dr. VENERO 
San Migue'., 55, bajos, esquina « 
colás. Teléfonos A-93S0 y P-IS.^. T e -
miente de las enfermedades genitnioVU 
urinarias del hombre y U i S V p ^ / 
men directo de la vejiga, rífíonea eto" 
Rayos X. Se practican anáJiS18 de ^iP' 
ñas. sangre. Se hacen vacunas y se nnH 
can nuevos específ icos v Nebsalvajftn 
Consultas de 7 y media «i s y melMn u-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
Dr. J . SANTOS F E R N M 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 t l m 
do. 105, entre Teniente Réy ¡ffoíS 
ALFARO" É" HIJOS 
QUIROPEDISTA8 i 
T E L E F O N O A-0S78 OBISPO,* 
Toda operación en callos, nfiaa, etcl 
cuchilla, sin peligro ni dolorí.enwr 
pies, desde $1. Garantizamos todí5? 
ración y curación por difícil ¡r PW! 
sa que ésta sea, éstas a precios <Ó¡J 
clónales. A domicilio, precio DM» 
5437 M » 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título im»™*' 
En el despacho, $1. A áomieii^'f 
según distancias. Neptuno, 
A-3S17. Manicure. Masajes. , 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturtó* 
duado en Illinois College, tmcH^ 
sultas y operaciones. -Manzanâ  
mez. Departamento, 203. "''."(DS, 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono *'wjjíJ 
38813 — 




Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos. S18. 
San Lázaro, 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías riri 
narias y Electricidad Médica. Ravos T 
alta fiecuencia y corrientes. ManrlmiM 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 QUO' 
C 858* ind 29 oc 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X . Piel. Enformeaades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones 
1 a 3 p. m. Teléfono A-íW^. Prado 88. 6 
Dr. F I L I B E R T 0 RIVERO 
Médica. Ex-interno dl l Sanatorio de New 
Yorh y ex-dirtíctor del SaDatorio "Da 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 n m 
Teléfonos 1-2342 y A -2553 ' a * v- m-
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
K e V o * ^ ^ 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128. entre Virtudes y Animas 
L 1743 31d-lo. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3622 
Se practican anál is i s químicos en re-
llLtt^ii,_JMM»ai—iiMiii i! •IMI 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a fl. 
Rafael María de Labra, 43. antes Aguila. 
TOSI so m 
J . B A L C E L I S Y Ca. 
s. EN c. . 
Amargura, Num-f* 
Hacen pagos por e.1 .caabî t'ja*íw»2 
a corta y larga vista soCt )aá 
Londres. París y s^re K m 
tales y pueblos de EspaW * ^ 
leares y Canarias A ^ '- ^ ^ I 
paflía de Seguros ífUJ.lt-
yal." 
ZALDO Y COMPANi 
Cuba, Nos. 76 y 7* 
'lito sobre Londres., ^ í 9 ' 0 T i ^ J 
t-elona, New ^ ^ n i t a l e s 1 f | 
delfia. y demás CW™ m ^ M . 
ús los Estados Unidos^ ^ ^ 
pa. así como b0?fe 5°encia3. ^ 
España y sus pertene cientei 
depósitos en cuenta__t___. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 30 a l i 
y de 2 a 5. Eapeclalidad en el trata-
miento de las- enfermedades de ]HS en-
cías. (Pionca alveolar) previo examen 
radiográfHo y bacteriológico. Hora fija 
para cada «diente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
N. GELATS Y 
103, A'guiar, IOS. ^ 
Hacen pagos poj e' L |<jtl-aa « ^Í 
tantes de los Esta 
sobre ¿ ^ c o , ^ ' " T , , * 
leans, San F ^ m * y Bal ' -* . 
Hamburgo. WUl „^Crí?VAD^ 
Las teneu^s ^n - f ^ a a ^ 
truldas ^Vqul lamos K ^ / I» ^ 
nos y I p / ' í ' s clases ^ ^ i 
custodia fJfc t̂ do" >*" 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestasifl 
por el gas. Hora fija al paciento. Con-
sulado. 20. Teléfono A-1021. 
oficina da,eulü r s,nWt 
se deseen. . r r c V ^ 
N. GELATb * > 
C 8381 
